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Su dciifuii y nuésWd con^b
La minoría republicano-aoelaliata no
republicánoa y ■ dclallataa, Hmitóio a 
poner su eafuerzé y  ^voluutad ea el 
una admlniatraclón honradalo: dé^
nélTcIbBa.
He aquí explicado el pprq,u¿ d*; ha­
berse constituido la mayoría muaici- 
pal r«publicano-aoe!alfsta y  su 
do conducta.
ha asistido a los últimoi cabildos g®Í«- 
brades por «1 Ayuntamiento. 'Vamos a 
explicar las caudas  ̂de esta abate¿%ió¿
^usyficaaa, y  a exponer los futíiiiinW' 
loS d¿ nuestro consejó a l a  de qüe dé- 
sistáp de ela áetitqd y  vueívab a óc4- 
par sui escaños en la Sala Capitular,
donde les reclama un ineíudiblé daber:  ̂ 1 '  . — -^-
la defensa de. loa intereses de la f ^ tranígre-
d,:que está por encima- de todo. í  u °co n r!iS  P^®ci«oun concejal republioano pasase al par­
tido conservadoryconsiguiéronlo.’'Hí-
soles falta el yeto de ün coneejal repu-
el de 
ciudad
 ̂Mas, por lo que„se,ha; visto. no.par- 
Siguen los mismos ^éalés les|partídos 
* monárquicos que» üniáós, tienen hoy 
; el mayo^^ni^mero do concejaías en ia 
/ Corporación. Ligáronse, por el úoic» 
>• laterés de nombrar t^ienites da alcal- 
I de, sin que; pkra alcanzar' bu' fi 
I douasán medio ni raparasad en la mor
*
Haremos, paca llegar a la eonelu- 
sióriiqüe queremos dejar sentada; algo 
de i>r«ámbulo. ¡
Los partidos ropublícanós y  el soda- 
Hsta de Málaga, ácudiercm siempre a 
lá lucha en Ibs ¿omicioi, ejerciendo ua 
derecho y  cumptiendo un deber poli ti 
co, en la medida y  fprma que lea con 
sintió el abuso del poder. A  raíz diq la 
vigencia da la presente ley ¡el«qt;oral y 
algunos, pacos, años deepuée, durautb 
el tiempo en que el sobór¿od-elá»;é»a- 
cienciás nó se exageró, e¿ qUe él pó- 
der público no extremaba sus interven- 
cionea y  desmanes,' en qué lá láatóáa- 
ría y la rüfiaaeriá no ss enseñóreábati 
4e ios cplegles eleqtoraleay las ,M««aa 
de éstos no sa> poastituían. tau ílégalr 
mente, los ciudadanos, )Con más liber­
tad e indepsndencls para manifestarse 
y  emitir su voto, llevaron a república* 
nos y  socialistas, on rapidez crecianta, 
al desémpeño dé los cárgós |í«püláir«s, 
hasta que, pujante y  abrumadora lá 
.corriente de libertad, les hizo bonstl- 
tuir la mayoría municipal. ’
^  Los partidos qopujlpl|canos el ,f o ♦ 
<^lista jamáaabrlga^paieiidiBsao 
canzar la mayqria de, Ip̂ f concejales, 
por qUé el goMérnoide Jós interés^s de 
Ja ciudad  ̂había dé estar súMetidó á lá  
imposición, justa o injusta, y había de 
estar limitado par las éórtápiias -de 
las autoridades del alcalde, del gober* 
¿ador y del ministro, qué' anularían^ a 
su voluntad, las iniciativas m,unicipa« 
ka, siendo, por ello, él gobletní? por 
la mayoría mái ápaféAtn q^o real y  
determinante a los ojos,.dé! la opinión 
pública, en ooáaíones, de una indebida 
fesponsabilidad-
Mas no púdíeudo evitarse la abso* 
luta decisión del cuorpó electoral y  el 
poderoso influjo dé las clases neutra», 
aceptóle por republicanos yióciallstas 
¿I hecho consumado y preptái^oEss p 
f  sa rg a  una
administración llopa de., ylcios., y  ep' 
rruptelas, para cuya relormá y  mojora, 
aparte de ser necesario lastimar multi­
tud de particularea -e influyentes inte* 
retes creados a la sombra del abuso, 
exigís,po sólo un largo tiempo, sino ei 
concuráo de alcaldes y áütotídades y 
él prlnclpalislmo de las miporías dé 
cóncejale# monárquico» que no ¿08* 
ppndipran con sus actos al eco do sus 
pasiones.
De aquí que republicanós y soeialís- 
tas en el Ayuntamiento de Málaga, 
adoptaran por horma de condusta, tan­
to en aquel tiempo en que tuviéroh
diez y  nueve concejales, como después 
al constituiyi^]la máyotíp. municipaí,
\
apoyar a los alcaldes pombradf^ j^ r  
la corona que .desempsñárán honrada­
mente su cometid!<h guardar eljháPieo 
cmpuloso respeto a todo Interés légí- 
“ino,̂  áUQquo oatentaso signifcacíóa 
política contraria y tener siempre la 
atención y «ortesía debidas a las mino­
rías monárquicas, reclamándoles lu 
leal cooperación, sin aprovecharse ja* 
®aá de sus trodicionalcs renelllas, an- 
tes^I cemírario, exhortándolas a su 
unión, único modo do lograr la eñeaCia 
de la obra. mái, hubo de procurar- 
■•huo se interqsaran en la labor co- 
¿|ún, concediéndoles intsrvención en 
*ás soluciones ds impsrtantei proble- 
®8s» los elementos quo representaban 
*‘*erzas sociales. En una palabra, 
tue se norma prescindir de todo egels- 
mo de partido y de todo interés políti» 
^  del bien de la ciudad. La
wíioá política en el Ayuntamiento do
blicítíó liMepeúdknté ó t o ^
mad|aat« pacto, la aeguada tenepcia dg 
alcaldía. Nacesitsron, la abstencíól 3e 
otro-Coosttjal republicano y la tuyle* 
rao. HiSta np perder. lu,.yptR«ÍÓa 
se lévaató lá asíióh ,dé ud cálDil’do de 
asgunda CQpvqcotona eq qW había 
presentea más da Cuárénta eoncéjaíes, 
por que faltaba úoh¿ ■ < 
Cuaqdo^esta ocurría, al conitituiria 
el actas l̂ Ayaatamlento» ya |¡ubo da  ̂
pensar d a  rdlnofk republicábo-aocia-! 
lista en si debía o. ne abstederse de> 
concurrir a loi„cabiI4p#; pero pensan,-; 
do on el bien delá adíaainiáltraclíja, ¿ó- 
portaron el ultrajé', en la esperanza de 
que el alcalde, pampeña en, ,uq tiempo 
de la caúsá del malagueñiarao, subor- 
^ij?ado xam igíi
cal que en tantas ocasiones alabé la 
actuación ,republic|in|. en ai Ay 
miento, él qué á veces, ihVÓcándo 'sí 
bien da Málaga, solicitó pl concursój 
que obtuvo leal y desintersáaiíamei^e, 
do los republicanos, para cambátiS jr  
vencerá los conservadores y a los 
profesionales de la pelítisa, que hay 
son sus más íntimos y distiiiíguillos 
amigos, y alguno» otros soucajales que 
gozában la representación dél csiÉsr 
cío y de la riqn.ezs> o,|éV|ir'»n su espiri 
tu sobre las pequéñécai y miserias y  
acordándose sólo del benoficio de Má­
laga, cumplieran sus pregonados cem* 
premisos y lo que, tenía el pueblo de 
reoho a esperar y exigir de ellos.
Faro a lo anterior aueadió lo slguian* 
te: Erales preoiso al alcalde y a los 
concejales monárquicos colocar asai- 
goa, parientes y paniaguados y rene­
gados del partido republicano, inoptes 
en gran parta para el desempeñe de 
los cargos. Y no ebstant» que se han
{lasado ouak^ vociferande que
os repubÜcanba tinfán más ompícá^i 
de los que habían falta, no han supri­
mido pi una plaza; no han heeho más 
que dejar cesantes á bótnbtés áslésés 
cumplidores de su deber» para susti­
tuirlos coa ofcfÓBj roalízánda uña óruef 
razzia en el personal, volviendo a tiem­
pos que parecían deatonjades de la ad­
ministración del Ayuntamisate de Má­
laga, y aun de la política española.
Cuando la mayoría de un Ayunta­
miento procede de talfersia y sí alcal­
de patrocina y diriga tal oondueta; 
cuando una Corporadén, apartándose 
de su finalidad, ss inspira en pasiones 
p o ic a s ; cuando personales y egoisks 
intereses dirigen la geátiéa adminis-l 
trativa; cuando ss adquiere la, Irlste 
convicción de que bombrés qué úna y 
otra vez y a todo viento. dijarÓus? pa- 
lladlnes del bien de Májaga, envidan 
sus laudablel própóiitps y los sémeten 
al favor recibido ó a la pretensión per- j 
sonal lograda, es lógico que los cones- i 
jales que, al con su nútaero ni con sus 
votos pueden impedir que tales abu­
sos se realicen, piensen en retirarse y 
lo acuerden así, como han heeho los 
concejales de la mlamía republicano- 
socialista.
He aquí tambiéo ez^plisado el por­
qué de la actual actitud de retraimien- j 
to en qne se hallan los concejales de *
i|e|f la polit|ea do los partMfoí| tepu'»* 
bliéahos>yi .aoeiaUsih íéonjunciohadoS. 
De esa investidura no se pneden des­
en tente ne iés^lt» ' la con­
fianza y el apqyo de sus electores y de 
lo»'partidos a quieries lá dobba Su 
gestión y aetuaoién es neóeaaria, con'- 
'veniente iritnprescIndiblcHÍ<e8tro de la 
Corporación municipal. Sa ella, según 
is  público y notorio, se vantA^^entilar 
asuntos de gran interés pa^todas las 
clases soelales y el v®c||^|riO', d« la 
óiüdad, y estos interes«^ nó .pueden 
quedar pin ,l|i yigilaneia^ la defensa 
que corréBflÚdé á la» óoli|iiJaIes que 
más direeta y genuinamentl* éstentan 
la represeatacién pepular. Seto exige 
de los concejales republicanos y ssoU- 
lista la continüacióa de su sacrificio, y 
etr este uentido) nosotrosrcreyendo in­
terpretar el deseo j  la | aspiraciones de 
'l©s partidos conjáéciónados y déla 
inmensa mayori% de la opiaién, les 
aconsejamgs que rectifiquen su justifi­
cado acuérdo^de ábstenéraŝ ^̂ ^̂  ̂coaou- 
rrlr a los cabildqs y vuelvan áí Ayun-
támiéntó á ocupar lo» puestos 4»ie pér
derecho.dasrCq?rf Sp»nden, para reali­
zar con él oeiój'tá eficacia y los buenos 
propósitos da «íampre, lá misión que 
les está confiada.
Xa opinlóa pública imparsiaby-sen­
sata, que Bzbs juzgar los cases y las
lo,.;qua va^a y aigaifica qu^Ia, ipÍBoriá 
repu^lto^q^fc^il^í^ de lo
ocürjfddb én4 l 'AynétM B^tl, vuelva 
a actuar,v,on él, antenonlenda a todo 
iofrinterltils da||Sb|JaC^^’?
» ftáe»?íah© ha sído feastante páfa,,qii  ̂
f los Gomerciarites. m indd»fíial«| s® «e- 
I cidan a stiscriMfse con̂ î umas de.algu-
I na importancia,,.fii.par4 fiú,f á-ía süs-
I cnpcién concurran c^h ttñanlmliaa 
todos los que, con cantidades mas o 
'S rel^ CfiM sgrif85̂ Blí5S'”?* '̂SEaí sh
Adémás efe eito, q ü é ^  porsi s»»': ,
constituye un motivoide disaiientUy se>  b*"®
desconfía que el Municipio pueda m-1 to her9lQ|mente,,e el. . . .  . .  ... - ..  ̂ Odtubi?®««H15-
primer; Bstaüdn .■? LaVaíboiíiíte. Heri­
do-Se bate des^e 1̂ 14,
. José Rodríguez, 26 añqs; do Jerez de 
la Fjentera (Cádiz). Reside en París, 
ihe de L' Epmquer nüiüerb 39. Heridb 
en Chan^agne.
Pedro Lucas, 26 años; de La Carb,- 
lina (Jáen) ÍO.* Compañía S. P. 109.
'’- 'L ara , nacido el It) JN'oyIetiji- 
ada. Caso; múér<, . , T», - j;.
fSitnbdo reaf Mtartirlcos).
vertir, como ha prometido el alcalde, 
ea los festejos dé carácter popular lá 
partida que para este Aa 'figura en el 
presupuesto; por ̂ que una cesa es que 
la cantidad esté consignada en el páV 
pel y  otra que pueda hallarse en efec­
tivo en ¿aja para esa invérsión. ; - ' -
Así, pues,' de uuúk: parte el rehral- 
miénto^e las clases ladusti^álés y co­
merciales para ccmcurrir á  la Suscrip­
ción, y  de otra! el estado^prqcárió ub 
lós fondos municipales, son dqp .moti­
vos que se conciertán para enfriarnos 
ánimos de aqUeUos quej en um prinei- 
pio, se habían decidido a  vlabccpaK eh 
pro de lá celebración dessltó festejos.
Por lo que se ve, estos o no;se cele­
brarán, o va ser ihuy dificultoso po­
derlos realizar. .  ̂  ̂ : r í
muerte tfa»róícái4emelKmél!.1̂ ^^ si­
tio e iglíat fécha que élnntm íír.
£xtr8ertfin«ni4ff macaones d«ta^J 
<(• y nofiliep«r« hoy JueVtBS, fsfeí̂  
vid«é d« S«n Fdú|ro.
. ¡(xfsn sac«so cvrooaaíogzlfioe!:
„ 1-» ttiDprgM de «í til 0’if3», fifias #n 
SQ bí0c5« ío ésí dár « coaoQsr aí 
púMooiás uqtfloráá'piísíeulas couo- 
-  eidis fiestájrl ¿í« y a precios sUma- 
‘mlfité ré'fiií6ido$!, ha cónirétado ié 
magistral cinta da 3.000 mstros, ¿s 
más ds dos horay díi dnrac:ión,
s  s  f9  m m i r j B k G  o ; '
A'dsará s sxhibir& > la chislt éísi- 
imalciuts''! -. ■■''"I /■
GHARLOT CONSERJE
>9ÉÍ
í-i¿esM foes fspsüoicy 
le If t j w i t j ^
Céiné .dice ihúy bién' el ántérioí tó- 
¡Ê ító Gpidite yolúntárips es-
pááélósáiodos'táé'n^biq^ háh heii^o 
qiu«^«^pdr sus vbiúntáñoS. Sóló Es­
paña ño ha héchq aún.nádk. Su Cáta^ 
luña se agita lá dpíiioú eh fá^.dr de 
los fólüüfarios que pert^écé á  su re­
gión:- ;;;. ;
Andalucía no deberá ser áSeñós, y 
confiamos que, eenocida está primera 
relación y a medida quq.sp .vayan co- 
neeiéndo lás lú^yás quf nos relñitirá 
el Comité, surprán personas altruistas 
que sé encargúen de favorecer a. esos 
voluntarios denuestra región que se 
baten con él ejérdité francés.
interpretade j por «1 sía  írivsl »n su
gééwo GHAILOT.
I;; c<N»̂ )iai-«La..|.apcióh d« í?rá» sm-
B utaca, 30 ctj.;)(G eneral; 15 
Media, 15 i^;)(M edia, 10
Un oomunioado dél Comité « Fro yolún- 
tAries egpáñeles» dé P arís, eátáble- 
ét^ó 16., Rué éeauregard.
Desdé los eomienzfS de la guerira, la
A lñ ih is f l i l i  liú if i
,Lá ehcésióa, dq £̂ rd Kitchfninr
Alameda de |CapuGhin&8, 40
u.'Wü'Vi TK ¡ti » <vever'**st'*>'
Junio de 1916.—B1 se-
_ V, C en^q , Rejpublioaup^;^
Fdrá a^rarláéla actMá qtfé ^estre  
rdpr'^septfnté .débálddplái^in el seno 
qq la mipofía dentro ,4ql Mqnicipio, se 
ruega encarécidáílieUte á los péñores 
socios de este Centro, se dígnen asistir 
a lá reunión que¿tfa de teneé lugar el 
próximo Domiago 2 de JuUq, eq núes 
tro local áocial, á las nueve éh punto 
á® JA ^Sll|s„«
Malaga 2 0 e Tuni 
cretarip.,....
Céntrsl^épablícano instruotlv'ó Obrero 
. . , del 9.0 distrito
' ' ‘ AVISÓ
E f próximo Domingo 2 de Julio, a 
las nueve d® lá noehe, dará una con­
ferencia en el local de este Centro {San 
Pedro 10.y  12), el ilustrado profesor, 
don Antonio Sánchez Balbi, quién di- 
sertará sobre el tema «Consecuencia y 
dignldád políticas».
Sirva el presente aviso de invitación 
para todos los amigos que quieran 
honrar con su presencia dicho aeto.
La Directiva,
¿SIN FESTEJOS?
Hemos recogido pesimistas impre­
siones acerca de la celebración de los 
festejo^ de Agosto. El rumor más ge- 
neralj^do es el de que, probablemen­
te, no ®e realizarán.
Nosotros nó hemos de insistir más 
en k  exposición de nuestro criterio. 
§1 hemos precónrzacl^'y^TSae^ la 
conveniencia de esas,fiesta?, éU la 
creeacia de que con ellas sé bene^ia- 
ban lós interesésideh comércíó yHe la 
industria local. Si los que represeutan 
qstas qla^ep y Ips que vlas coastituyen 
tio lo juzgan así; y  úo qmerenque ha­
ya festejos, no hemos de ser más pa­
pistas que el Papa.
Según ha dicho El Cronista, el señor 
Sásnz Calvo declinó anteayer ante el 
alcalde y varios señores más, el cargo 
de presidente de la Comisión ergani- 
zadera, en vista del exiguo resultado 
de lasíprlmeras jféstioaés para la re­
caudación de fondos. Se da el caso es­
tupendo de quei; aquellos industriales |  
que más utilidades pueden obtener con |  
los festejos, son,: precisamente, les que I 
menos quieren contribuir a sufragar­
les. <
ise
no en todo lo tocante a la protección 
de Jas víctimas de la guerra.
Las espirituales mujeres franaifias, 
desde la aristocr ática^ dama hasta Ja 
^más4tumild9;obrarit.a,se'ha¿ constituid 
4ó elu «Madrinas» 4e los seldado» ,cam - 
blando cada una con su «ahijade» reisr 
.pectiVQiuna cerrespondqneia cfqfortR- 
tiya y enviándoles imperps<«thles, abri­
gos iateriores, labaq^, atigunas gelpsi- 
I ñas y algún dinero con que poder(yisi• 
ítar4a capital en los. rafes.qpesmisosde 
convalecencia o dé reposo. .
tSntre los voluntarios extranjeros pa­
dece que los españoles han si.4o h>3 
únicos que s.e -han viste, hasta ahové,
. completameate abandonados de. sus 
•compatriotas.
. Esta lamentable, drcunstanciá hará 
sqpQper a los que nos deseoaece%'que 
los seujtimlentps del-puehle y p^ticu- 
larmente los de la mujer española, son 
inferieres en mtteuauimidad a lo s; de 
las demáS:,na9Íenes.;.'r. t\. \ r.‘. ^  -i.
La verdad es que el graií qúbUce ig­
noraba en nuestro país que, más de ¿a- 
torce mil compatriotas nuestros se es­
taban, cubriendo 4e., laureles desde 
Agosto dé 1914, luchando,CQu.un valer 
admirable,en los sitios 4® más peligro, 
al lado del glérioso . ejército jfrancéq. 
De eses, más dé las tres cuar|ás part.es 
sucumbieren herólcamenté ea los cam­
pos, de batalla. De les restantes casijto- 
dos h^n sjdqjheriáes,. amúútados o 
contrqídó enfermédaáf? graves.
Esté Cómítéhará cóaeeer por uéeáio 
de lu prensq de cada localidad y pr®** 
vindá, a les héroes orÍgiuarie.s dé las 
mismas y estanióq seguros de que no 
les faltarán «madrinas» a los que lu- 
éháñ y pZótéóróréí á lés Inválidos, 
así cempu los hüéffanqs' f  
nos pádfés dé lo? ^lét’ioábsrnuértos.
dMdeháoe ^
> Vemos en la prensa inglesa qne el retra­
se en nenibrar a Lloyd Geerfo snsiituio 
de lord Eitehener se debe a ana «ansa téo-
“ eü . f X :  a  « 1. 4.1858 ,M  «.4  .1-0».
hierno dé las India», deareta qne no habrá I nos had
más de onatro -prindpáles Lretários de I qna osta
Bstade eníaOánLa iSlosoGemnne ,̂ y ae-1
de aleñtér qn aSamnd, Rfnar'Law y Ohambérlaiú. Asi 
í^ef, antes de qne péedá ser noiúbrade 
Geerge, será pr'eeiso réetifiear el aota de 
•l§£8; o ao£le«r la eempasieióB del Ghbi- 
neta O enviar; nno do les searetáriós prinei- 
pales a la Cámara da les l^rés. >
'Eft'Oiéaséz de aubsiéten'ciá's \
• a  AIsaKania 
deleg'̂
pátatli» bn álehíanía' és am^aaZikora. 
cantidad dé ^uó sé dh|ené deiilíás ê  4< 
des libras y átediá per 'sománá y por habi­
tante; pero la yanta será óoñ^etatnénte 
-iñtérrniipida  ̂deátre^déáény eontades dias. 
■<0, El 'annhoia qáé el 0̂ ebietno
lliadeaés,»-en vista dé lá pennria ie'parne, 
i aeaba de organizar efieialmente la Yanta ds
París, 1916, — Por; el Comité,: Dio»
^ajfdevilla.
Relación de les Volumtaribs ándáíur 
cés «n el éjércifó francés:
Légién extranjera.— Primera lisia de^ 
tallada. 15 Jvmio 1916.
Jeaqúíu Sánchez, 26 años; de Alme­
ría, segunda Compañía. La yaléonpe; 
Héfidó'én lá piérhá derecha. S¿ bate 
desde 1914. ' •iFv:'í" "
Miguel Simón, 26 años; de yera  (Al- 
níórfa) dédaiá Coúíp'áfííá, tércéb fia- 
tallón S. P. 109. Herido grave de obús.
Antonio Sánchez, 30 años; deNijar 
(Almería) primera Compañía, priper 
Batallón, S. P. 109r  Herido en Cham­
pagne. ■• ■ •
José Requsna, 22 afios; de Redas
pesesde, y Whs», éÍR.W« » lo*
hesitantes del lago de Constanza a qne se
dediquen a lâ  pesca,̂
‘ Desde Leípzi| '̂eenimiiéiÉ- qaéeP Ayan- 
iSmiento de est» pebkeion, prevíéndo qne 
’jáé ei pbsiblo mantener la saeián diaria de 
tres Ubres-de patatáé, ha résnelte eústiiáiria 
eW' nña de pan' 4  200 gramoŝ  de harina 
^ara la parte dé vesindarié’ ñaénes aíéitn- 
¿ado;
, lagnerrá, á la'héA é^quélos búlgáres ^ 
j.tában dét/pceeia» y aún-^añadid so.urlend' « , 
ex-preiidoute del Gehierme—íním mv ¡roi 
Pero inmediatamente de terminadas la 
hestilídades, lé. reyolueión se habría . Í21 
puesto a nesotros eomo un deber i mpe 
rieso.
I'a|pc(bién wp feHeMó,.̂  ̂que, por la , mis 
úia'ini(Mliya de las piténsias prote< iteras 
aaaben dé végoidzársa los tratados qr m esta 
bleein las relaoiones dé Greeia con e Jias; 5
le oelébro, porqué si sus dereohes con sa- 
gradés, también se afirman co* un» , fuerza 
equivalente sus deberé» respecto de Gre- 
eia.» ' / '
1’. J^qr loé.hérido» aUád i.e« .
l&l Bazar á̂ los Aliados ¡ásAq poZ
las Obras de socones amerieax'io s, ha ce­
rrado suS puertas,' qüe ha tnas ténide abier» 
tas durante diez y nuevo dias a.oxx resulta  ̂
de brillantísimo.
eos, a-JUn qneltay que añad£e 148JJU0 quo 
un filántropo qmerieanp,; quo d«8fa aenlíar 
sn nombré, ha jeñtregado para Ies séldados 
fránoéses, heridos • enfermos.
t a s  áú tq -am óirn lindpráfí^
' A propósito do las aoñdoeéraciones één- 
fcridaspcrel Zar por sus cxeelentes ser- 
vicios a varios ofieiáles e individúes ̂ del 
inerpo dé áutO-amétralladeras inglesas que 
aétualménic están en Rusia, pl del 
27 dé Jnnié eérriente, pubUea éstos dates 
aeérea dé üiho cuerpo:
«fe eémponé da nn gran nfimére .de pe: 
téniés anto-amétréiládéras.éen equipo eom- 
plete y de eentenares dééfiéialés y.de hem- 
bres.: ;''
n Noviembre último partió de Ingla'
S»!
D i  SÓCÍEDAe
En el exproÉó de la mañána vino 
, ValladpUd, el alumno de la AV.cademÍa 
' de CáéMleHa, deú Leepeldó L'íaz He- 
irá3ia.;̂  ̂ .
Su él correo general vina d« Xolo" 
de, el nuevo,oficial de Infantería» don 
Tomás Morilla,
De Larache llegó, el teniente coro­
nel de Infantería de marina, don Juan
Claro está, y gsto toda la opinión f (Almería) eúartá Compañía* S. P. 109. 
debe haberle ceii|preudido, que al se- V Tiene famijiq en Río de. Aguas (Alme-
la minoría aludida.
M ,-y aquí cu. >,-v.entra ■h.H »nuestroAhora bien 
consejo a Ips .eop^ejalts .^yqnqblk^ 
y el seclálistá,—-lá lúveitidurá ediiioia 
que ostentan la ,debe.ii jsue.blq, al 
cuerpo electoral que les eligió per que 
yepreieutau los idíales, las asf iracio^
ñor $éenz Calvo; aparte otras cuali­
dades que nosotros no le regateamos, 
solaménte a tituló de acaudalado y de 
influyente en las clases de la industria 
y del comercio, se le designó—y casi 
se le obligó a que aceptara,—para la 
presidencia de la Comisión; y si bien 
es cierto que él puso por condición 
para desempeñar definitivamente el 
cargo, que habían de responder debi­
damente las indicadas clases a fia de 
que los festejos pudieran revestir ca- 
rácteres de brillantez y esplendor que 
no desdigeran de la importancia dé la 
ciudad, no podíamos suponer que tan 
pronto y tan fulminantemente definiti­
vo fuese él fracasó dé las gestienes 
preliminares. '
Per le visto, ateniéudeaes a las im­
presiones recogidas, la influencia que
ría).
se pretendía encontrar en la désifina- 
cióñ del óefi^ Me1 S Sá nZ Calve, né ha da- 
dó los resultados apetecidos; esa iu’I
Nicolás Lóp»z Jíméneq, 26 años; de 
: Granada, cuarta Cempaftfa S. P. 109;* 
es mecásice. Se bate desde 1914<
Francisco Olivares, 36 años; de Gue- 
nija (Granada) tercera Cémpaftía, pri­
mer Batallón, matríeUla 21.417. Herii 
de ex 19 de Abril 1915. Se bate desdé 
Octubre 1914. Ss casad# y con tres hi- 
jes.
Abelardo Gutiérrez, 24 añes; Debe 
hallarse en el frente. S .P . 109. Heridé 
uuá vez. Se bate désáe Éaére 1915.
Añtonió Vlcentp. 23 añoi|, de Sevi­
lla; es toi-pro; prilnera Cómpqflía, S. P-, 
109. Ganó lá cruz de guerra. Héride 
des veees. Sx bate desde Agoste 1914» 
^Dionisio del Mor?4, 39 jañ®»;Je Si:* 
léí(Jaén), primer Batallón, S. P. 109̂  
Herido en Champagne. Casado y coa 
cuatro hijos. Se bate desde 1914.
Aadrés Tudela,< 21. años; de Véltó 
Rubio ^Almería), primeria
ierra esté cnerpe en detérsiinááo’núiiifó I  ̂ ' , , <
de trénspértes que rssiitiéron una de las |  «I «xprese de la tardo mareharoñ 
tempsftádflé 3máé aeaeeidás ei |  ® Madrid, el marqués de Larios, la so-•—T----  e n i &  — , • .-------
á^hwéi márés.  ̂ _ . |fioram ar^úesáaeFentellas,la dj[it!n-
Hhbe %mém6mW«B qué los barró̂ ^̂  I guida señora doña María Pía Meredía, 
raiL TT1»  til.,..A . . . .  1.A 5riuda_7d«-Ambií; Mr. Enmunáó Bra^
seur, dc>u Tld^leáse Jiménez Corrales 
y su esposa defiaKCatmelina Bentabol, 
y don Modesto <^éa, secretarlo parti-
gareii cé ea dél mair Rlaneé, pére lós hiéles 
le ssreaban ya, y ne padieren diri^rse a 
ArlASegél. Távi^eu qué ioróér hada Álq- 
Xt^drevsk. paerie  ̂ la lenúa del
Golf Stréam, qúe está libre de hiéles iede 
•1 afie. »
Las ante*apeiralladera| 'dél anerpe, re­
presentaban tedas las partes de) Isiperio 
bntánieeí'liríea Austral, Aásiraliá; Nueva 
Zelanda f  Gran Bretaña. Maches ié éüÉ 
ábididés habían eembafido en Bólgiea, en 
Ftánsiú, en la pemnsnla de Gallipoli • en 
él Sndeste afneake alemán. Tuvieren qué 
pasar el invierne en la región ártieá de Ale- 
xandrevesk, y enandq londieren los lúe- 
les résmbarearen en sus náyies dirigióndô  
se o Arkhángel, J
Rn Jññioj estaban en Mesóos, donde la 
pebláoión les dispensó nná entusiasta aee< 
g|da. E19 de dieho mes, salían de 
éiúdad con destine al frente.»
peMarocioxies dq Veaizoloo |
Isierregadt peí; el eorrespeasal del F»- |  
garó en Atenas, Venizeiles ha áiehe:
«Al Gobierno qsé acaba do oaer ineum- 
be pezeomplete la respensabilidád de la 
intervención dé las patencias.
 ̂Si, eeme era éu:iBiperie8o deber, el Go- 
hierno hubiera presentada ss dimieión haee 
sna doeena d® días, hubiese evitado a Gro* 
eiálapenesa exigeneía qie las peieneias  ̂
garantes le han formulado. Paestq qsa ha - 
Bséedide de otro modo, no pnedo, eemo «in- 
d^ipq) griega, más que oelebrer lá nota de 
las pf tegóias; gracias a ellas la laeión va % *.
cúlás dél sxminiatro 4é Maclenda, se­
ñor Bn^llal.
A  Beal (Ovlédo) fué, den Juan Bau^ 
tístá Rqnroñe,
I A;,Cuenca marché, don Feliciano 
I Layerón. *
I Al Jaén, don Eugeáio Alealá del 
i  Olmo.' ■
 ̂ A  CórdOlsá, don Brauíio Aoefta.
A  Écij a fúerau, los distinguidos jó« 
: venes deÚ Amaro Duarte y don Auto* 
nio Jaén Ledest^a,
I A  Cádiz> ma»cÍÑié, Ol efielal de Infan- 
* tería, don Juan Meliaa Gutiérrez. , 
I A  Sevilla fuO, el rector de aquel Se« 
í  minarlo, don José Avila.
Ayer marcharon a Valladolid,^ ca­
pitán de carabiUei^os, don Rafael 
riano Móusefrat y sus hijos don Juan 
y don Rafael, cíe los ouales el prlhier* 
va a snfrir examen enias .^ s^éh iia t 
ñalUtarei.
, Se qqgpsutra.en Málaga, deieansau- 
do do iua tacfaa profeiionalei, el ilus­
trado 4urÍ8eo^róRitf ipal^itenso, don
í t t l i
de 1 9 1 ^
Sm lli* Rsdríguéz, fules de «qu{ mar« ['rabil \ l̂ii[lgftdo Ruii iruptiiiaiicitr 1  Ii
cbará  a Roada.
En uhIóh de su dlitisjpilda eipeaa, 
tía regreside de Madrid, el expreii- 
dente da etta Diputación prevlncial/ 
don Rafael María Burin.
I Ayer fué conducida al cementerio 
Me San Miguel, el cadáver de la réape- 
pable lefiora dofta Aurora Gutiérrez 
|Xara de Ruiz, cenitituyende el acto 
una manifeitación de duelo,
A lu apenada familia enviamoi nuei* 
tro lentido peíame.
Se encuentra en Málaga, el diputa­
ndo a Cortea per Jaén, don Jeaé Saba*
Deapués de haber terminado aua ea< 
idioa en la Escuela Superior del Ma- 
j í̂eterie, en Madrid, ha regresado a 
[álaga, el eitudieao joven Ion Anto- 
|o Gil Mufiiz, habiendo sido destina- 
a desempeñar la eátedri|  ̂de Física 
Química de la Neraial dé Córdoba. 
Leciba nuestra felícitaolón el nueve 
sdrático.
1 ibá^niaseióa que bu óís puede eo- 
rrilipo|i4i f  s Is Gorpefieiéa, \
Jt>csssdia|sr is mb^iisoióá <d
fiatbsrgo|ii;setíesdo s i Ayanlsmieato d# 
fízsrrs.pi^r.^^^^ de ceatíngente del 
:^im er tríim dé 1916.
Qae se remita el Juzgada de inetruo- |  
eién de Vóles-Málaga el testimonio del |  
expediente de spraiaio coatrs les cense- « 
jalea de aqaclls ciudad, dcciarsdes res* |  
ponsablcs pordébitss del eontiogents dsl } 
j'd'ño 1914t—' ^ . ■•■■■'■■■i
Dar traslado a la Comisión mixta da  ̂
Raelutamisntó del ofició del señor Go - '  
binador, trasladando otro del Ayunta- |  
miento, haciendo consideraciones con | 
respaoto a acuerdo de asta Comisión en ■ 
orden a los gastes qae oaasioncu los pa- 
' dras.ymeÉ08 qua haá.de sufrir racono- /  
miento ante el tribunal mádíeo-militar |  
' de Granada,. ' í
Señalar al dlé 6>é láS 19 horas, para |  
calabrar la primera sosióa en el píóxi-  ̂
mes ds Jalie. |
También se /acordó que dasdo al día >■ 
primere dfl próximo mes da JnlioHas / 
horas df oficinas sean da nacTa a trico. 4
.(le'IlTrfiil '
Yelada on al real de láhiria y síganla 
vista 4o fuegos artifieialéq en la acara de 
Guadalmadina. v
L es de maflnma 
Velada an el real de la feria.
G F A B R I C A
D I a :
JÓ T T E R IA  Y  R Z é A T E F t IA
Pinas de In Constltuolón,núm. 1.—Marqués d a la  Paniega, núms. 1 y  3 
1̂ ' ' : M A L A G A
lie  M px'eyiaeia
Reclamado por el juaz muniaipal ha 
alio dataaido étt Ypnquara al vecino Mi- 
guil Bapitaz Banitfs.
Bn PéñarrmbU le ha sido intervenida 
una éioopeta, áí, cazador furtivo Antonio 
Sánchez Póriz.
I A rantes aparadorm aoa permaaeute HzjKWioién do los trabajos que hao«L 
Eí^Oasa ^eoe, ventajosamento para los comprador^ 1m  mejore^ 
i RaSb d o^l^erfa , gárantisando toda oompostura, por dilloUes que saa, en relegas
1 MARCA, repetldonm, orwiómetroa y ertmógraft». ^
’m
Bu Guaro han sido detenidos los jóve- 
zes Salvsjior González MéndUá, Fer­
nando Gónáaz Gómíiz y Juan Rodríguez 
Montes, quienes provístss de una pistola 
sa dedieabin a hacer dis^sr^os al aire.
Jofcfia de ium
lafi¡aés de la Paniega, aáms, ig 3. Plaza déla Constttiieión,núm. 1.
REMEDIO INFAUBDE u w i ,  W«
E L  D O L O R  D E  C A B E
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS.
ájKlidda de PepeRdleitej
A l púb lica  é a  g e n e ra l - v
. Realizando su viaje de boda, se en-. 
cuentran en Málaga, proeedentes de 
Melilla, el comandante de Infantería, 
don Fernando Leniz Leniz y su bella 
espesa, doña Carmen Baraivar y Ve< 
lasce.
Han marchado a Melilla, el capellán, 
den Franciaeo Oativeroi; loa alumnos 
militaras, don Eduardo Capablanca/y 
don Bernardo Salgado, y ol cerner- 
ciante, don Juan Gallardo.
De Melilla vinieron, el oficial de 
intendencia, don Pío Aguirre e hijos,
La Depcnáfiuia Mercantil égraflecé ti 
distíagáido púlMúó malagueño, la oee- 
péracióa que presta para al más axaets 
cnmplimfeáto áel pactó á«l eierlre áe libé 
catableeimiantqs a las ocho do la hecha 
y racomiohdía eBOarcciáamaiit» ccati- 
núaii haoiandp sus compras antes de la 
keraihdiaada.
Málaga 29 Junio, 1916.  ̂j  ̂ ^
L u  Ju n ta
Li guardia él Til de Guilro he detenido 
a los jóvenes Fernthlo DemingmeZ 
Gonzáléx, Pedro Agüera NaveVré, Mi­
guel Guzmáp  ̂Fernendq, Gómez Yíialei, 
AntamÓ Villalobos, juth M&ntas y Aú- 
tenjo Gómez Agqe, loo cuales despuáe 
dl*° mé1trátar de'ób̂ ^̂  al anciano Fran- 
óiéqó Meniriro Jlthé&éz íe hurteroh 3 2i  pesetas quiélleVabe.  ̂ ; /
lies €tBgélité|» fuaroB óohsígpaáós en 
la, éárcél a dió|9sitiÓn del j uxgido. .
MÉTALURG1CA
P á s é ó d e ló á  T í 1ob, 8 ^ .  -
( S . A . )
armaduras, depósitos, puentes y
• M á la g a
toda clase do trábajoa
CLlUCt EN ALICANTE
DEL
D O CTO R LÓ PEZ «A M PB LLO
•ecrftario del Instituto Rubio
S^pacialista en eafarmedades del estó­
mago, ' ‘ J-intestino e hígado.
/■
dfl PamRe
y  el general de brigada, don Antonio
Va"llejo Vila,
Ha dad# validez académica a sus 
estudios del primer afie 'del Baehille- 
vató, mereelendo la calificacién de se- 
bresaliente en todas las asignaturas, 
el nifio Manuel Espeje Aranda, hijo 
de nuestro distinguido amigo,-el letra­
do de eite Colegie, del mismo nombre 
y apellido.
Nuestra felicitación por tan honreio 
zeaultado.
En vista del gran éxito cbtenido per 
el eólobre ilusionista, señor Serrano,, en 
la, velada da anoche, hoy, féatividad de 
^Podro, se verifisarán dos, grandes 
Secóipnés dé pTéstidigitációh y •divina^ 
ción del peassmiihto, de 5 n 7 de la 
tarda y da 9 y li2 a 12 de la hecha.
. Es seguro quo esté eregsntiaime salón 
se verá concurridísimo, a juzgar pqr las 
aimpatlas da asta artista.
aUDlEMClA
Ha regresado de Granada, el Inter* 
j Ventor del Estado en la Compañía de 
I loa Suburbanos, don Fernando Valen- 
‘ zuela Suárez.
En unién do su distinguida familia, 
I se encuentra pasando una temporada 
ron  La Cala de Benagalbón, nuestro 
^ querido amigo particular, dea Alberto 
 ̂ Torrea de Navarra.
S ft  cl CoMerM
J  u n ta  de la  in fancia  
Ayor Urde, n las tros, y,b«jo la presi­
dencia d«l Gobérñiiidór ‘ cíyiii éé réanió 
oíi su despacho oficial la Juhta di piró-- 
tocción a la infancia, traiánidose de di­
versos asuntes do escaso interés.
E l re sp e te  á  la s  dám aa 
Bi Goberuador civil, señor Torres Gus- 
3rrero, manifestó anoche a los periodistas 
que, enterado da los actos de incultura 
rivalizados con varíes señoras, está dis­
puesto a Cistigar con rigor a les que asi 
procedan.
, Bn virtud de ello, ha dado órdenes a 
la policía pera que Observe uní extrema 
Vigilancia sobre estos casos;
Nos parees muy bien la actitud adop­
tada por la primera autoridad do la pro^ 
vmeia. '
Ante la sección primera comptraeie» 
ron ayer Tercea Segovia Ruiz, Antonio 
Jiménez Arriaga y Francisco .Jiméaez 
lafentes, acusedos del delito de falsedad.
A i." dé Diciembre de 1913, Remedies 
Gazerla, yá difunta, díó a luz una niña, 
y para despistar su maternidad, fué en- 
tré"glda la rcOien háéida á la'^Veéina  ̂de 
Tor j?e del Mor, Taras a Segovia, la qué en |  
combinación eén su marido Antes is Ji- |  
méaez, acordaren aeeptsrla y desidiéroh |  
inscribirla como hija legitima suya, en 
ol registro civil de Vólez-Málaga.
Para llevar a cebo tal idea, coinísiont- 
ron a Francisco Jiménez/ti que ereyen- | 
do déhuoua fem r cierto que aquélla ha- 
bia dado a luz la niña, no tuvo inoonvo- 
inionto on rsalizar la inscripélón en ol 
registre; todo ip hizo sin mala fe, y ds 
aquí ol delito do ieisodad.
. ACTOS; DE: m u j i s j i a
^ . Antaaneehf en nn Aotlro fuédetonldo 
un indivíduoit por ihdlostar a uná señora 
' qué con su maridé • •  hallaba pn las bu- 
" taeasi. u,, .
I Aytr Jar.d#, :̂icuiiidQ passba por la 
: Acera da lavMariaa una disiinguida ze- 1 ñora con un hijo suyo da oerta adsd, an 
brazos de una niñera, un salve je st ptr- 
mitíó cierta libsrted con !a referí óa se­
ñora; cuyo acto 4 sólo, puede oonochirse 
•a el Ril 7 ser ejecutado per ssivijus.
Bi ofieial .del Gobierno eivil, étñor 
Utrera,qaeacBÍdontaüaaente pasaba con 
nn amigo suyo, salió on. defensa dé la 
siiera, recriminando por su bárbaro pro­
cer. yn citado sujeto, quien contestó ah 
formas groaeres.
Bn vista dtésta actitud, el señor Utre­
ra y su amigo trataren da oondueírlo 
a la Pravención y al pasar por la Cor­
tina dal Muellt saiiaron de una taberna 
unos iadividuos. que, lleváadoss al de- 
tenidô  le fecilítaroa la fuga por una 
pnerta falsa.
Eeterado do: todo lo ceurrido el señor 
Gobernador, dió órdenes al jefe de poli­
cía para qué al referido anjtío fuera da- 
tañido.
Por no perder la, coatumbre. el pábU- 
eo, lejts U« censurar el acto de salvajis­
mo, lo hzeía a los que trataban áp «vi~ 
tario, dando con osto udu prueba más da 
le inoutiuré que rtihá en este cipiUl.
So construyen
metálicos. , . ’ . , .  ̂ ,
S e ven d e  a  precióa bajos, polcas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas de hierro fundido.
Calendatio y cultos
E L  C A N D A D O 5
v J U N I O
Luna nueve el 30 a la»? 10-43 
Sol, sale 447, p6neso 19-38
,\r.'
A J i s t t i o e a  A e  F e r i ^ e t e r ó i  A l  p o r  m & ^ r o r  y  m e n o r
JU A R  OOMBZ GÁRClA, ab  AL
29
29
JSateria de téaína, iKé»r»3e»_para.edSftoacióhe«, Hérrabaiéntas, Chapas d f hiM|éj, 
laaábre*, Tuberías de hierro. Plomo y éstane, TormÜcría. Cin-Zíne, Latón y eeure, Alambre*, 
vazóu. Maquinaria, Cemente,,«te., eU.
Semaha 28.-Jutvas  ̂ _
Santo de hoy.-rStn Pedro y San Pá- 
WoSantos de mañéna.-^Sah^rrcitK 
JubüeO ptra hoy,—Kó lé Catadral.
; BI dé mtñina.H*Bh Ídem.
fifi E L  L Hf i Bu el vepor correo de MeliU» llegarom
A R R I B E  R E  Y R A S  GOAL
AJmáeéa al por mayor y menor de Ferretería
SANTA afcARIAs 13. - H A L A G A
alambres/ «st̂ -
ayer los siguientes ví« joros;
Don Francisco de Ceba, donVieent*
Secas, don Francisco Mojinr, don Julia 
Nebreda, don Julio Leomper, don Jaén 
Gallardo, don íoíé O iveroe. don A dolía 
Dííz, do» Fernando Llopis y don Manuel 
Torres.
Baieria da cocina, herramientas, aceres, ekapa* ds zinc y litó» 
Ses, hejalata, tornilleria, clavazón, camentes, etc., etc.
& n m B m ' M a m lm
Bn UB álmzróu dt caréalas asiabUeiJo 
en el portal da ja casa número 24 da la 
cillc de Joséfa Ugarta Birriahtes, éa . 
cometió BU robo durante íé madrugada
anterior.':.'.'---' a . ■ - ■
 ̂ ™ •  =»; Bl guarda particular da dichv calle,
^aspecto a la procasada Tarasí Sago- Ahtanio ©riega Kecobar, ebsarvó a las 
Via, ratíró la aouaaeión al abogado fisoal, f  cuatro dé laímeñéna que allí había un 
señor García Zimudio, dictando la Sala i  giapodo trié hembras oargedoa con sa- 
aute dq |obrasaim«ento íibre, y  macte- f oes, y éstlótaado qua su pr«seúeia ah 
méndose la acujaoión raspacto u los |  y * la-citada hera, no oba-;
otros dos preCMades, 81 bien medifiaan-I ¿¡^0  ^  nadé buenoi los parsiguió, fu-
HecesaFfo 
en las E
fenuncuL O Sis 
EEZEMfIS • ftHTRftX 
^ É K itE  - C t í R l i f t  . 
sñ&mKmm ■ owis
_  U R T lC fíR lfl 
e l e .
Bu al negociado corraspondianlo d* 
asta Gobitrno civil sa han raaibido los 
partas da accidantfs dal trabe jo sufridos 
por los obraros siguiontis:
José García Montenegro, Bmiliu^ana 
Nevarro, José Ojeda Burgos, José Msr- 




La d«fonaa,a cargo d« dod locá Msrlta 
Yolándia, informé solieitando la abaolu- 
dión, por estimar no . eonstiluii'él hecho 
delito algaho.
se los sujetos do referoneia, que 
dajarén én el suelo un saco.
Auxiliado por otros dos gUirdas, pudo 
detonor a uno de los supusstos auiébea 
del éoba, llaUóádo José BarriohUevo Gon-
BI jurado aséitió w s d íc lé jp ,  ihculpsr:7 ^ g, una lláva que
biiidad’,, da cunfermidad coa lo soljaitade < utilizó para abrir la puarta dol menom-
por la difonsa, dictando la pslazentcn* 
leía abseluioria. ;
P o r  dasabéfltiantas
Anta la sala segmndá «omptrccísroA/. 
.Autojio Fijcuáudéé RuiZ/ Auíónio Fer-;.,J
náhdiz Torhora y Juéh famández Tor- 
uaro, acusados eemo sutopes. dal deUío 
de rsiietsuaié y daaobtdiancia. .
Bu la madrugada d«l 24 d# JuniOr 4o 
1915, cncentrándosa prastando sarvicio 
sn la fíuea que guarda Antonio CfiircSj 
da la propiedad da den Bernardo Arrans, 
eéttécida por él «Coto da San Bernardo», 
sorprendió (s los precisados qma iban
Bn el Círouló Mercantil dió anoche sU 
anuviciada cÓBferaneix, si ilustrado pe- 
Eí?̂ *®** y distingaído jurieconsúlW; 4 é h  
Victoriano Lemeña Gureía, desarrollan­
do el tema «BrQuijdte, como símbolo dal 
eritario oiantífico de nuestra época.>
®L̂ \®**̂ *®****> 4e vasta cuitu- por la finca,, da caza
re, deleitó al soiscto auditorio en «ü^ue
1 L II y numeresa representaéíÓA / ,el beiio sexo, con su palabra fluiiM y iíp |ra c 0Usegairsu prepósito ie imani*S; 
sancilla, demostrando «1 acabado estudie í ron con Ies osccpclus. dkiéndolo que si 
que había heoho de la mataría objetó da I no les dejaba cezar^lf mata|íaUi yiéiidéSé 
suerudifa confereneia. i ©Wi^dp^gCtorpéprclirpr
Al diversos pasages da ésta y á éu tirr  ̂ do chíréUlé  ̂u**4é4.úé4q
nade Slmaeéh.
' Dicé Bsrríonuavo qua la eeemé^uehán 
an la faena Jocó Páula Vargas y Salvador 
Porrls^é) cPobriila»;
BstoS'dos se fugáron.
Consiste él robo sn tras sacos do semi­
llas^ 4o cien ktíógramos peda uno.
LÓs veéittes do la callé Oyeron dbs diS'-’ 
paros de arm a da fuego, heehos según
Iéreee, pp#lés guardas, para amedran-
Itar a los ráteros.
 ̂i íp^mcdis per el
 ̂gáronee,a cumplir lo qutJcs oréénsrft* y
Bn la puarta da la iglesia de la Auro­
ra bifiérén, él jovéh dé 19 años, AuréÜo 
González Martín y otro cuyo nombré se 
ignora.
Auraiio. resultó esn uñé herida incisa 
en el codo izquierdo, y otra pnntiforme 
en al hombrú del míimo lado.
Gádiz-M álaga
rainaeion escachó eníusíastas y proiin< 
gados apUnsoB. v ^
^ Ocuparon la mesa preside»oí «1 los se­
ñores Burgos Maesso, Mérida Díéz, Ar- 
mendáriz y Díaz de Escobar (don Joa­quín).
BI presidente de! Círculo hizo, on bre­




Presidida por el señor Bgea Igee, y 
«esliendo los vocales queja iategrau. sa
reunió ayer esta organismo.
Bs leída y «probada el acta dé la se- É 
alón anterior. I
Que quedan sobre la mesa las recia  ̂
?,**«“•* por don AndVés
ba lsa movÍmiéntos4 l  ,»q h,
BÍ séaof fíicil calificó lós hochos eo- 
mo oor^titutívo* dé uu4éli*é ^é 
f cia y désobadiénda, «plícitand® ?*>'• és- 
I da uno do les proceasdos 1® panadeados
f mases y un día de érresto inayor. .
a Ls defínáa.s cargo dsl iínstrado aboga- 
í  do señor Andarías, abogó por la absolu-
1 pión,; ; I f
i  sentenoia.. • , ,  • ., - ■  v.
I BI otrojuicio aéñflado pt|fa ul Miémo 
 ̂ día, eoáira Fraaciaeo, Roja Barmúdiz,
I por Íesionas, f«,ó suspendido por inepm- 
I psreconeia del procesado.
Treli y a i i ' i ; .  - ■ ■ ̂  ̂
G ran  r e s ta u ra n t
y, tien d a  de v iáaa
BI nuevo dueñoî  don Antonio López 
Martin, partioljpa al público que ha in- 
trodueido grahdas mejoras en al sarvicio 
y ha rebajado ieépreoíos,
Continúan estabisoidOs los comedores, 
con •htrada por la callé de Straohan.
Per lae díísrentts vías de cemum«- 
ción llegaron ayar a Málaga, hospadén- 
dose en loa Hoteles qua a continuamón 
se expresan, los siguientes viajero*; 
Niza.—Don Gregorio Rodríguez:* 
Colón.—Don José Pérez y don Manuel
Lssondo. ' ' , , .
Simón^-r-Don Joió María Valanoba, 
don Aotonio Ssrrani, don Calestíno Gar­
cía y doña Rosa Stsu. « „
Británica.—Dou Francisco Gallardo.
Karopa.—Dan FMncieco Gómez.
M«ñana calabrará sesión, bija la prs- 
sMencia del señor González Attaya» lu 
Junta local da Rtformas socialas, a fin 
da déspaohsr varios imporlautas asun-
Bi día 24 próximo posado se verificó 
en el Ayuntamianto de Málaga, ante nor 
tsrio público el sertoo de l*é obligaciones 
dal émpróstito de oónyaraién, aiondo 
emortizKdos los aíguiantas búmaros;
622 568. 998 129, 491, 964 9C0, 429, 
891 123, 1.167. 270, 84, 345 707. 99^5, 
1 113, 166 825 602 510, 439. 85. 235. 
314, 338, 838 740, 112, 620, 88, 472, 346, 
436, 54 y 342 /
El Juez iBstrnctor del. distrito de la 
Marcad da «ata capital cita a Carmen 
Modelo Lucfni, paré prestir 4ooUru- 
ci ó». ' . ,  /  V: - .í í - ■,
Bt juez insUuotor parmananta da la 
Cemaadancia da Cauta, a Rsfasl Sánchez
RodrlgueZ.para úiíá rectificación.
El del regimiento de infantería de Gra­
nada, en Sevilla, a Juan Rabies Ferteánf 
daz, por f<lta a concastrscióo.
Rl da Alor*, a Salvador Piñ* Gál^8*> 
para constitnii s 9 en prisión.
R e  a lq u D u n
Unos álmáóenes en la Cálle de Alda- 
rates, húmero 33.
Pai'aí Jinjijaste, fábrica da taponas da
ólBHiii ism iDi nú hims ie iibie
patíntaba bn tobos los países olivareros
La- Ccmptñíli da ios fjrrocarrií«s, AO"' 
daluccs s»c» a pábliea subssU Ju yi»*? 
da ttarcancías y oJtj»tGS. qua no habien­
do síío rat'r,idos por sus cousíguatarics 
en el tiempo qua previene la l«y, se en­
cuentran depositados en los altnscenes 
dé la misma.
corcho fie Bloy Ordoñez, Murtínez Agui-. i 
l a r | | ,  (snto^^ltequéa.) /i
Florido Migual,*̂  don Bartolomé^ piones a testigo* y .peritos duranti el
Miguel, don Jo*ó R odrísusiítrai s í?  !  o u p ’lo trimestre del fjercieio actual.
Francisco González LÓpsz y fion Viicnts 
Montesinos Peira, contra la cuota eue sa 
k s  aáigua en el reparte dé arbitrios da 
««aarsbsnela para 1913 y pefiirJo. 
partos deles anos 1914 y Í915.
Sa ssnoionaia reclamsaíón de don Al-
Í Í Z .  «®i«®. ooétré su
•“ ®ÍMP«rte de arbitrios de 
Faante de Piedra para 1916 y la ds den 
Antonio Gaseus A m ses Roja., id. a ,  
tjae## tenga an cuenta ai formnlarsa 
tt próximo présupussto y aprobar al qna 
Sa acompañé,, sobre oficio dsl Delagado I 
sJminístrativo délJHaepital di Rotda,  ̂
1 tvressndo at fijan mayores éantidades; 
«n presupuestos para víveres, cenábusti- 
bles y lavado de ropa, y q«o|se adquiera 
Í.1 ropa y vestuario, cuyo prasnpurste 
8 campana. ^
Q uedar suf erado sobré el sfraéímiéhto 
de causa por infidelidad aU la oaatÓdíA
fie docamentos contra.*} sgéAti dé» Gria-
Confiélsai 
Por la sección primera hsn sido coádtr 
nades Juan Garoíé P®I®5 T Manual Pé- 
irax García, como autores d* U,U;daUté fie, 
estefa, en cantificfi híéuor dé cisn pese­
tas, a las penas de dos meses y ®u día de 
arreste mayor a Oidé uno. ■
Señálázaietttha ^ a ra  m áfiana 
'> i  " ' Seecién I J
Véled*^H«micidio,r— Franeitco García 
Rsmirtx.—Defsnser señor Gasrréro Cs- 
btlIe.--Procarsdor sañer Rodríguez Gas* 
quero.
/ r ,, Sección 2.*
 ̂ Mérced.--t-Oontraba»do.— Rio
FERHÁKDO U O D R IS T U Z ■
8a B t «a , 14.—M AI. <
Csalns y Hemmlentai de todas olssee. 
XetahleeiiBlanto de Furretoda, Bateria da 
Para févoñscier^al público eetn precios puy 
ventiajoaosi m  véndan Lotés dé Bateria fie ee- 
ofauiñe péSetiBg S‘̂ é  M ‘76,4‘M, 6<M, X0«S6,
T, 9, 10<90, 18‘90 f  1017̂  en adPanto hasta 60.
Ba kaea un bonito régalo a toda cliente qua 
de 85 uésetiui'lesmpre per valor
BALSAMO ORIENTAL
Oallioída infalible: euráoiOn radical dé ca­
llos, ojos de galios y duiesus de los pies.
De venta en droguerias y tiendas de qoin; 
calla.
El rey de los oallididas «Báléamo Oriental*. 
FerrCteiála «El Llavero».-^D/ FcrnÉmdo Bp- 
drignez.
 ̂Umaiilladí lojplwjlt a»pa
iuentadoMérced.—Ale t  y contrabando.— 
Ahionié Mignil Á-*oueié 7 otres.—Dsfén- 
~ i>, sañob 'Cnarréró Cabsll*.—Procura­
dor, Bansstsros.
r A n t ib U iG s á  y  
- S e  vende a  UNA p e se ta  l á t á  
^ emiaMiMieias,dr#gf«q|ÍMj9te.
Bn la Andtencia de Granada hsn te ji­
do entrada los siguiontes ploites: ,, v ' 
Jazgado da Santo Domingo (Mál*gs)/ 
don Franaísco Ltssnt* Clavar© con don 
Antonio Clavero Ar^éúj ®pbr® g ibro ,ds 
cantidad.
Bl mismo Juzgado, don José J.^ménez 
Ruiz con don Jof é Lóptz Remón, sobra 
raelamtoión da cantidad.
instoladones wufa elaborar gaandes y pequeñas 
nuevo de prensas mai oapachos y agua ealiento, eo
eoseehas, por los sistemas eorricntos y por 4 
eon los mayores rendimleaitos y las más seleetas
enaUdades.
GBNTENARES d e  XN9TALAOI0IIH8 BNTBE PÍ^TUGAIi Y ESPAÑA
Viuda e  hijos de T O rias
d e  cosiB tP iiee ie»ea  m e tá l iú e li  e n
He aquí loa días señalados para al co­
bro de les habares dal mes actual anla 
Tsssraría da Hacienda s los individuos 
de clases pasivas, en íe forma eígttíantt 
y desda las 10 lj2 a las 12 l i2:
Dia 1.® do Junio.—Montepío civil, ju­
bilados. romanara té rías y cruces.
Dít 3 —Móntapíéímiiíter.
Dia 4.—Retirados que cobran par sí. 




SEÑ O R ITA S
Da s«e loda debe eabw antee de é« ma*> 
Mmonio. ■ ■ ■  ■ ’ ■ ■
Hermoso libró de 800 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cor- 
racádO; mandando 8 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonfo Garufa, Gónchas, 
I, Madrid.
Gara el estómagó e intéstínos el Elixir 
Estomacal de. SAll? @]| CARLOS.
OealisÁa Z
C X T M M E R O
t r m  ttááanA w )
fim earriU s stcandtrio i |  
prosiguió hoy sus traba- |  
m al piractor ganaral da
Madrid 28.1916. 
N a t f t s
ntiago da Ghila.'—Bntra las cancilla, 
chilana y argentina sa han cruzado 
s para estudiar al modo da zanjar 
[ifarancias yangui-majicanas.
I los centros oficialas sa crea an la 
biiiaad da un arreglo pacifico.
Aumentos de precio
indras.—El precio da los navios da 
)r ha anmantalo eonsídarablamanta. 
••pasando da los da 191S.
•  tonelada, i^ha valia 190 francés, va. 
oySlS.
Bs volaros, qna an 1914 vaUin a 115 
Mos la tonelada valen hoy de 240 a




Támbió^ la del proyecto da jornada an 
la industria Itsxtil continuó al nstudio da 
los injformcs que sa han presentado has­
ta ahora.
dOtNSEJQ DE MINISTROS
A  la  e n tr a d a
I nnava y media se reunió el Con«k las
s»jo.
Los Bsinistros da la Guerra, Estado y 
Gobarná^ión eran portadores ds( expe­
dientes.
El do lasfruccióa dij o que na sa trata­
rla mas 'quo da política da coajunto, és> 
, tniíándóso las madidi s da gcbiarno rala. 
I cíouadas con las huelgas, debates parla- 
m o n ta rie sp s tid o n es  dalos e^regonc-
O O N O RESO
Accidente
iondras.r^Duranto la vista d tl proca. 
lasomant, al dafansor sufrió un sinco* 
precisando snspandar la sasión.
ileelaraeiones
,ontoa»¿r--An^ncia ásqnith  qao la sa­
na próxima hará daelaracionas áear. 
da. las medidas qna pondrá en prá>  
t la Gonferancia da París.
sas.
Los demás ministros nada llevaban.
El' ¿onda da Remánonas dijo que habla 
mucho que hablar.
A la hora da lelegrgfi#r, sigua »I Con- 
sejo. :
A  la  sa lid a




Granada.-^Todos los números annn- 
líos para ayer sa ealebraron con la 
illantaz y animación da costumbre. 
Para al aoneiarto da asta noche an al 
ilacie da Carlos V, ofrece la Orquesta 
nfóniea un programa insuparabla.
Con la audición de mañana sa despida 
axoalanta antidad musical.
Rog^reso
Ferrol.—Los aeorazadós «Espale» y 
ilfonsO XIII», los dostroyars aBusta- 
inta» y «Tarrór» y cinco tórpadoros, 
a han afaetnado divaiísas pruebas de 
oha, an alta mar, coú las lases apaga- 
8, regresaron asta mañana a í puerto.
Espectáculo benéfico
tilbao.—Sa ha ealohrado una fonción 
ciña a beneficio do la Cruz Roja in- 
sa.
Lsiatieron los cónsules, y person^lida*
) de las colonias francesa y británica, 
uts paÜQulas reprcssntaban esoones 
larrolladas an ambos frentes.
La recaudación fuá importante-
Torpedeamientos
Palma.—Han llfgado 31 tripulantes 
l  vapor italiano «Moejivallo di Messi- 
», torpedeado a 50 millas per un sub- 
arino.
El buque desplazaba 2.553 tónéladas y 
ivaba carga da avena que habrip da 
lijar an Génova.
También, llegaron 27 tripulantes del 
rpor «Roma», da la matricula da Catta- 
ía y da 1.584 toneladas.
El «Roma» faó torpadaade por nn sub- 
latino, a 59 millas al esto.
Llévaba cargamento do carbón.
Todos los náufragos han sido convs^ 
ientemanta asistidos.
El Censa jo terminó
Ss ¡examinó la ponanc a con ua  con-  ̂
clnsíenas píesentadas por les entidadaá 
aconómicas de Zaragoza, formulando los' 
ministrós do Hacienda y Fomento obaar-. 
va oiones si espíritu ds dicha ponencia.
Se acordó que si era preciso se am 
pliaran los fletes ya obtenidos para soln- 
cionar la cusstióa del carbón y las dtfi- 
cnltedes qnasn adquisición reporte.
También sa dió cuanta de que las cem̂  
peñias ferroviarias no haKi contestado 
ann sabré la rabeja dé tarifas
Gassat d'jó que hoy reuniría a los si­
derúrgicos piPA dalerminer los precios 
da los hierros.
Alba expuso su propósito do coadyu­
var a los desaos da las onüdadas da Za­
ragoza y da practicar la política da ex­
portación. . . 1
También ss ocupó #1 Constjo do la 
marcha do los dibatas, apro^áudosé la 
rehsbilitsción do créditos para la expo­
sición da Panamá.
Por último so acordó concadar la gran 
ernz da Bensfioansía a doña Dolores Ro­
mero, qna ha costa&do o! hospital obrero 
raciantamanta inaugurado y también a 
sor Gírlaca Geni, supariora dal hospital 
da San Juan da Dios.
Reunión
A las once y madía »s han reunido an 
al Hotal Paiaca las jpíipressntaoionas da 
las fuerzas vivas de difsrentas regiones, 
para acordar que se empranda una cam­
paña contra al proyecto relativo a los 
bantficios da la guerra.
€on ptmtnalidad abra la sesión al se­
ñor Vílian na va. V '
Bh los escaños hay regalar conon- 
rranaia'.
Como on los dies anterioras, los dipu­
tados aragoneses piden vatación nomi­
n a l.' ■
Ba ajj^róheda el acta por 119 votos.
El ministro da la Gobtrnaoión laa,nn 
prL^acta.
t El sulfleto
El presidenta del Consejó contaste al 
marqués da Campa, sobra la cnestíón dal 
sulfato do cebra.
Expone las gestiones realizadas por 
él Go'biarñó éárca áoTdo logiatarl'é para 
lograr que ésta accediera a la exporta­
ción.
El Gobierno inglés sa negó, a pasar da 
nnaatros raqúárimiéntos, y da habérsala 
ofroL̂ ido eompansacio^iis, pues asta pro- 
daetó< estaba rau) ascaio an laglaterra.
Alguien hu afirmáde-i-sigaió diciendo 
el conde—qno pi Gobierno ospsñol pndo 
«joreor presión,negando permiso para la 
salida dal cobro ds Hnclva con destino 
a loflatarra, y si esto se hubiera heeho 
habrían protestado loa mineros da Rio- 
tinto y con ellos todos los da asa enaneá 
minare.
Además. la negativa de Inglaterra ara 
razonadisiaia.
tLt «»lNtaW tílTBtió. s
al d rtio  dal GoMamo as asforítrso pnw 4 
rt alizar asa éspirádóu. * |
llenante  ractlfioi, msiitianáo an ^
c e su ra s  y  untos *vá, alienta siquftlr», daapáéi da tantos #
años da gobernar a loa liberales. Ip
Iiítsrviana ürzáiz psr« ulusioees y « c f  'i  
qus como todes las minorías ¡  f
ron y Éoincidiií sn qns y
fuñaste, dabé c r t tr  qus sa hi«o un serví 
ció a España
elérof j  . '-u ro  aquí actos
Uraáíz: Te. enendo - «ruisn no10u ae uii —  ——7--- , .
Astgnra que ** ^ ,{ 1Romanonss'sl poder, To dirl^ó una w rtp |
Ante esA negativa, precisó dirigirse u 
les Bsteisios Unidos.
Solicitud
Una ccmisióni de 1» Liga Nacional
Bconómica visitó e Rsmaaopes* s®“ d*
tando la supresión del impuesto de n t i ^  
dadas.  ̂ , , ,
Petición
Una cbná&iíón gsditana visitó a Rema- 
nones, pidiéndole un crédito con @1 que m 




Barealona. — El paro textil aisna lo 
lisme.
Ba álgúnas fábricas an t;erjn  a! tptbiijo 
ipchts obreras.
Los huelguistas sa muestran pacíñ®®é> 
Los osirpinteres han acordado eontri- 
iiir con S^5'céntimos al re cerro da los 
na huelgan.
El óorfliCto marítimo sa agrava.
Agresión
Barcaiona.—rEsta mañana, »1 salir da 
comandaheia da Marina al inspector! 
I la casa naviara da Palia, don Bnrlqna; 
Jrriola, fuá agracido por dos individuos j 
rmados da cachilles.
El sañor Parriela rapslió la agresión, 





Da «Gacate» pub'ica una disptslción 
icmbrsndo senador vitalicio a don Ra- 
tal Serthon.
Notas márroquíes
Sagún les noticias llegadas cata ma­
lí ugada, an U cabila da Anghara sa nota 
ilgún movimiento.
Grééss que la oparación proyaetada 
u ra lR a isn li sometere a le s  laventis-
Lu asamblea contra el proyecta da bs 
aífleios de la guarra terminó a la úna y 
cuaraaia miaufos. , ^
Presidió al señor Vídarlivas, dé.Bw 
caloña, asistiendo represen tscíones da 
las Cámaras da Comerlo de Málagai Va­
len ais, Santander, Oviedo, Huelva, Bil­
bao y Barcelona, y popresíntaciones da 
diversas ontídades.
Varios oradores hicieron uso da la pa* 
labra, fustigando «1 proyecto, del que dir 
iaron que sa prasantaba sin considera^ la 
ctpacida i  económica do las indhshfías 
españolas, y quo no deban maíinersa las 
ganancias que se obtienen con la guerra, 
pues es una justa compansacíón an astas 
cirounsÍunci,as axcapofonalas.
El señor Monagal‘propone qna sa 
constituya una agrupación nacional da 
dtfansa da Ies inlorasas iniúatrialas.
Ki señor Cambó, que s» encontraba 
an el público, habló como axpactador, 
nagaudo qué Alba dRÍicndo al prolefaria- 
do consu proyecto, pues ésto, lejos do 
bonoficierlo lo perjudica. JJ*
dicho proyecto no tiéna otro objeto quo 
al de anular la intensificación da nuestra
vitalidad ooonómica. ^ _ i.„_«
Después de hab'ar los señoras Llosas 
y Alas Pamariño. sa 
esta larda an «l Gongrasó, P!”  **1?**“ ^  
ans paticioneS’al Gobierno y jefes da mí-
” A lá  reunión asistieron, adamás da loa 
rapraeantantas, numerosos sanadoras y 
diputados
Afirma quo el uño próximo sa produci 
rá «n Eapaña cantidad suficiente.
Raspacto al praeío da vanta íaó acor­
dado an Gonsijo, por unanimidad.
Declara al conda que nada la ha oeu- 
siónudo tantos sinsabores como la oua8< 
tíón dal sulfato.
Gamps duda que al año vánidtro no 
sa agrava aun más al conflicté. .
latcrvíenan varios diputados, indican- 
de Lansanu qno ol Gobierno utilizóla 
euistión dol sulfato para cosas olootoru- 
las
Romanónos lo niega, y rtcnarda qno 
por sn msdiaaión, an diputado tnvo sal- 
fato para sus oloctoras, a procio menor 
doí señalado, y aso diputado ora ragie- 
nalista.
El marqués da la Frontera dice que si 
sa prohibiera la axpertaoión de nnestras 
piritas de cobra, sa producirla un cata­
clismo an Francia a Inglaterra, pnéB las 
naceaitan para la fabricación do explosi­
vos.
Nongnés sostiene qna hay particnla- 
ras qna venden al su'fato más barato que 
et Gobíorno.
Piajas anuncia quo lá minoría regio 
nalista ha prasontado en al Snpramo 
una querella criminal contra Snáraz la -  
clán, no siendo posible qna dicho sañor 
continúa dasempañindo el gobierno da 
Barealona.'
Romanonas éónt'esta qna ^con e ^  tan 
solo 8« persigno que al Gobierno admita 
la dimisión a lacíán, siendo ¿e adver­
tir que ésta la tiene presentada desda ha­
ca tiempo, paro ai Gobiarno naeesita que 
continúe an aquel cargó.
3o entra en la orden dol día.
' Mensaje
Dísftúleao oí mansajo.
Tasante felicita al Gobiarno por la 
Boutralídad, y repito que urge preparar­
nos para la paz.
Daspnós eonsnra la constitnoión Ínter 
na dal Gobiarno, y sé extraña da la sali­
da da Urzniz, a quien vó convertido an 
nn parfeeto ministerial.
Lamenta la.tirantaz; ,^a relación as qna 
exista entré ét GobíérnÓ y la Sapta Sede, 
y hablando’dél rsgíonalisíno, niega que 
al da la derecha s# encamine al separa­
tismo, pues a tal fia spln copdncan les 
anseñanzéis da Farras- 
Termina pidiendo que sa aúnan les as 
fuerzos para lograr la rabohstitnción 
acouómiea.
X\UBiKUVU«0 mM
participándola qua dasaaría sn colabora
*‘í ó —*5cdi ürzáiz—siguiendo twa mt-1 
la coptumbra mía, no pantaaté a la qtrta.
Y últimamanta, cuando entró an ai 
Gobiérho, udvarti í  Ratñsnonte qüa q«»; 
ría tahaí cbiíaipllatá lihsMa^ fia cfi**^^* 
Más tardé, pífganté * 
distingas ecasianes «  sa había A*MpéJ| 
tido ¿a llavarma ul Gobierno, T “ • ®® 
testó al conde: «Esta vez nos antarruran
^ 'e fíé  qhé a Rotaiúonas fie la partéW 
bien wnéfiátjwa á p*g«j á'lo«
¿a Garvay l*s cantidadsé qti9.*9 h
**̂ ÍTafianda las roalé» óidonés qna <llieta- 
ra an al asunto da las sub8Í8tinori8,ípuaa 
creyó píafaribla ^*1®» 
graváman, ya qua da todos modes sa
**Vinanñava planteó an nn Censejo al 
partioular  ̂ da qua sa Asrognran ^ n a s  
realas érdanas ra’a’ivas a la 
hablándose, adamás.
Pira que al ministre ds Estado pidiera al 
da Hecienda las autorizaciones pw®’*®*- 
Al día siguionto rocijí o®*»® W ]”  
dones da Estado, on fo_rma tal; qn® n®
"tit®® ®® ■«oiinaoo. —r ___ ®  ̂ ’a- *
tiono razón, derivo las cosas hacia i i  ^
^**Nlagt*líint®ípí®**®^^“  q®® *• q®t®»® *
dar por Dáie'a la alusión a |
Contéstalo RomunóBoa, •  * |
Bagallal, eonsutando ol proceder da Ur f
siva enemiga, qua fuá rachazad® cam»
platamanta an muchos puntos.
Tan selo an les erillis da Sobara, lea 
alemanas pndísron atruvasar el río y lla­
gar u nuo Ritas posiciones, pero median­
te un contrsataqna rostablaciósa la si* 
tnación. , „  »
Ba dirasción a Czernowitz, Bfussilolí 
rechazó al enemigo a la or Ha del Dubo 
betz. . , j,, ^
El total de prisioneros, dosdo « leía  4 
al 23 se eleva a 4.631 jefes y oficiales, 
194,041 soldados, 229 ctñones. 664 amo- 
tralladóras, 196 lanzabombas, 147 armó­
nos y 38 proyectores'
Ee Londres
Aooldente
hubo da puracar bien a Romanbn»s, , 
conde mira al orador airadamonte).
Yeinto y cuatro horas daspués volví a 
recibir las realés órdanas, paro ya, a® 
forma convenionto, _  .1
Defiando su disposición rei»ronta ai 
azúcar, aprobada on Consejo, y habla i t  
la carta qua la envió Romahonaa,pidiatt-
do autorización paré jaarla.
Romanónos. Raalapu sañwí®. , j j a . 
ürzáiz. Casi creo qna sa halla asoí ita 
para que sa publique, porque está rpuap*
teda con macha cautela. __
Románenos: Como deban escríbirso to­
das lis  cartas. , 1. .  I-Eomíoaza Ürzáiz a lotrlu, y ̂ hacm la 
mitad interrumpo Romanonas, diciendo^ 
«No creí qno me había salido tan bien.» 
Al acabar U lectura sa oyon rumoras
da «probación de la mcyoí í*' . . u
ürzáiz. Yo «stimo, que si Romenonas 
juzgaba necesario que dejara Ja carie?», 
pudo decir molo claramente, y noanviar- 
m» tan sxtansa carta.
También cénsura-que sa retiraran áa 
la «Sécala* sus últimas realas órdenes 
sobre graváman a la  axportioién do pi­
ritas ds cobré. ,,
Termina manifestando q®®J® 
d« la pranoa consideró sn salida aei ^q -
biarno oamo su Uberaoíón.
Interviana Dato y pida qu® *®̂ ®®P¡19®® 
la rélaeión que guarda la ̂  cuastión G» r - 
voy cen ol ofracimianto da, qna funcio-
iiitan  las cortes oonséívadores.
Romanonas se lam eitá de'diseurro da
^  Yo no sé —dica—ai os amigo pol iüo® ® j
°^^Por ;sú talento^ procuré ,U®̂ *ifÍ9 
partido liberal. -
Su señoría ha nacido.puruPrasidapti, 
paéó dudo que pndiara encontrar ocho
ministros con rosignaotón Hastanta.
jSi bittbÍerg,s»bi4® í®® *
llevar nU diotiman tan datalludó», 99® 
inclusión do los acuerdos sacratos .toma­
dos on Consejo, segnramsnta qua no la 
habría llamado al Gobierno. ^ .
Sostiana que al proyecto do puerto 
franco lo dió a conocer u los poriodistts 
antas qna a él.
káciifica ésta y sa levanta la sasión.
ÁlrGdGdor de um pToyeoto 
Esta tarda s® ranniaron an 
se las raprasentantes da 1** 
lasianédas por al proyatío ?!
Baftaies dé la gnarra, « fin da conocer la
opinión da las minoríts.
Bato dijo que los coasorvaderes com­
batirán 01 proyacto. ^
Maura lo calificó da ‘®l®*Hl*a 
Bo aéiimt aonvaBÍ*»ta crear dificnitaoes 
ul G®l>i®r®o> T ®i solo presentir anmian- 
VÍfiblM*' l i  Ciéívu'y.Sanúnta sa expresaron an 
tórminós apálpgés.
Cambó éa mostró hostil al proyecto.
En vista de qno la asamblea bebía 
acordado oponerse a su «probación se 
nombró una comisión do diputados, do 
los distritos intorosades, excepto v«ien- 
eía y Andaluoíe, qnéno designaron sán 
SUS delégadós, para que mantengan 01 
espirita do protesta.
Prérroga
Dato ha manifestado que la prórroga 
du la soiióB dol Sábado la propuso él. 
por osamur, qtio^ aunqne a J»®»» •'«® 
uvunzadu, so écabtría el •  P®’®'
do qué oh lis  áñtárioras Cortos, la dis­
cusión dol mansija duró treinta sesiones.
Mella y  Alba 
Vátenoz Molla califica los proyectos 
diy A lbt dé atentatorios a los intereses 
nteionalos. '
A Zaragoza
En íiríivo march»Tá a Zaragoza al se­
ñor Gasset.
Dietamen
La comisión de férrocarríles sseunda- 
rios ha diataminado, firmando la mayo • 
ría, pero como no lo h tn  hecho Us mi­
nerías, ol dictamen no sa p e n irá  a dis­
ensión hasta él Viernes.
Se han introducido divereas modifi- 
cachonas.
El flólabra acenotíSñ>í.® haiga, Max Wai-
U .rh Í^  m « íS ?  V « * » í*  P”
mión.
Re París
S itu io ién  y cálonles
Sigue la célma an Vardun.
Los alemanas contmüaron ®f®®® «  
avance an al sector da T^hiaumont, ¡® • 
tando desalojarnos da Flaury, paro Ira
**lV octi 864 füé también atacada.
Ba los centros políticos y 
ríes ee habla da la raferancit 
acarea da un vivo kombaríeo inglés an
**Mr*Brknd ha comunicado detallas dolo quo obs.rv.ra d u r.n t.
«nfAn dal fifeineralísimo tia.g«JO qno ODS«rv«r« —  -  w-ífl*,fíonto, on unión dol af®
*"^Lo¡p«i64icoí s^muestran 
timos do la adividad que se ®® 
dos los frentes alUdos, 
aliníeierse el esfuerzo se P°® 
movimlonto todos los medios dwP®®»®®®' 
Bales altas fsfsras t*®®*®KA®íi® 
sión do quo so avecinan exlraordinanfis
"’*T?d*os los aliados esperan el resultado, 




Madrid 28 IH A
r De Berlín
'■ ' • Buqüóhüidq
El perióáioo hólondós «Hendesbacl», 
dice quo llogé a Bttavía un vapor do 
4.600 toneladas y enarboló bandora 00- 
moroial alemana. . . . .
^ A l échér las ánclas, los cfiaiales, t r -  
snltaron atémanés yel vspoir también. 
Habían huido dé nú puárlo extranjero.
Italianos y austríaco»
Amplio detalle» del avance italieno.
So inició ol movimionto, on medio áo 
nnafortfsima tormenta, la madrugada 
dal dia 24
El ala derecha observó que la 
tanaia anstriaca ae debilitaba, dejando
do Francisco José vieran amenszaaas 
sus comuníesoionoa, y el tamor a nn en- 
volvimíentj les obligó o retírars». ^  
La mañana dol 25 sbandOnaron Mon­
to Canuio, «nya ocupiolóu surginó a un 
eomandunto unstriaco la sigmenlo pro-
***?oídados; on Italia nos aguardan, 
buen vino y htimosas adujares».
Después do recupora» el monte, nos 
opnso resistencia el centro austríaco, 
pura proteger la raHrada de Asiago.
Al amanecer del 27 pudo verse nn «s- 
pestáonlo curioso de la guerra en la mon^ 
taña, pues diversos esenadrones do ca- 
baliorla itiliana salvaron las alturas ra  
pidamonts, on parsecucíén dol enemigo, 
y atr»v»s«ndo les ruines de Asiago re­
tuvo a los contrarios hasta la ilegaaa 00 
la infauferia.
De Berna
, F an tasías
De Petrograáo
• Oficial
En todo il  frenlo alemáá signo la ofen-
La prensa austríaca califica da fantés- 
tiea la lucha habida an Satta Conmuni,
según los itallam s. . x j
Hállasi la prueba de la inaKRCtitud en 
sus mismos partes oficiales, púas habien­
do avanzado victoriosos no mencionan 
un solo prisionero, que Eecesammen e 
habrien tenido que hacer, y quo «n su 
caso, ellos so hubieran apresurado a pror 
clamtr.
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ics.
Da todes modos, las tropas sa hallan | 
raparadas jpara apoyarle.
Viajés de les reyes
El Viernes vendrán Jos rayea, y el S i-  j 
ado ragresarán, doña Victoria a Lai 
tranja, y don Alfonso, a San Sobislián.
las cortss
SE N A D O
Bolsa de Madrid
D iu 2 7 p í.2 8
ÍMBMS . . . . . .
Libras
iBtoñer..........................
Imortizubio 6 por 199 .
» i  por 199 . 
iamuoHimuBo Amemano 
i  doÉipufia . . -
Koiapaiia A.^ubaco; . 
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So confirma qno on la disonsión dal 
lictamen relativo al proytote do doroga- 
3ión da lalqy do jurisdicciones, en ol 
Sanado, consumirá ,ol primer turno on 
Bontra do la iotelidéi ol sañor Amut.
^ H é m i á i e n e s
La eomisidn BOButeriul qno entiond® ®n
Presido ol m arqués do A.Jhiic»mas, 0̂
qua dsolara abieitj la sesión a la hor
'T o \“ ” ‘" « 'ja n c y  y M c m . . .  o m -  
pan dal abcsiocímionto do las agua» »
d .H .e i .n a . l . .  oont«l«>.
efreciando truor ol proyecto. .
El ministro do Justict» le» la reforma 
del articulo 545 del Código do comercio.
interpalación sobre las ^ ® “ »- •1 Gobiarno y la Dsputecióa do Barco
**í?ásp®és do ®*̂ ®®̂ *̂ *®
consideraciones, canaura 1® ®®‘
Gobierno y la resolución do ®®|®
dientes ralaejbnados con la ;
Le contestan Rniz Jiménez y AH>a,pro 
testando este último de qao »o ®®J®“  
presentar como enemigo «
^ Lamente qus a cada paso «• P̂ ®®*®®® 
• tu s  cnostiones, como si en 
hubiera ñaíSa digno de apoyo T 
fuera de Cataluña, cuya región «s trataua 
como las dnmás provincia».
Termina efim ando que so concoaora 
a Cataluña todo cusrnto sea justo, uíi 
como a las demás regiones. ,
Suspéndess ol debato y »• l®ya®« t® 
sosión.
Barkilphedpo, pero él realmente era otro; no llevaba 
ya la capa ni la esclavina de enero; llevaba un chale­
co de tela de plata y un traje de satín bordad®, y te­
nía una bolsa llena en el bolsillo del chaleco. Le 
transportaron a un pAlacio y le cambiaron de ropa.
El h®mbreque estaba de pie continuó hablándole. 
«-Dígnese vuestra señoría acordarse de lo que voy 
a decirle. Me llamo Barkilphedro. Soy oficial del Al­
mirantazgo. Yo abrí la calabaza de Harquadnonne e 
hice salir de ella vuestro destino, así como en los
cuentis árabes un pescador hace salir un gigante de
una botella. r •
GW^npl^inesíifijó entonces en lafisonomíarisue- 
ña ^ éste continuó.
-  Además de este palacio, milord, poseéis a Hun- 
kerville-housse, que es mayor. Es vuestra Clanchar-
lie-castle, que es donde radica vuestra pairía, y que
es una fortaleza de la época de Eduardo el Viejo. Po­
seéis diez y nueve bailias con sus aldeas y aldeanos, 
que alistan bajo vuestra bandera de lord cerca de 
ochenta mil vasallos. En Clancharlie sois juez, juez
de todo: debienes y de personas, y disponéis de cor­
te de barén. El rey tiene, como vos, el derecho de 
acuñar moneda. El rey, que la ley normanda llama 
chief-signor, tiene su justicia, su corte y su «coin.» 
ccGoin» es la moneda: de modo que sois rey en vues­
tra señoría como éljo es en el reino.Tenéis derecho, 
como barón, a una horca de cuatro pilares en Inglar 
térra, y como marqués, a un patíbulo de siete pila-
res en Sicilia; os llaman príncipe las antiguas car­
tas de N®rthumbre. Estáis aliado a los vizcondes
Valencia, en Irlanda, que son Power, y a los condes
de Umlraville, en Escocia, que son Angus. Sois Je-
fedeclan, comoCamphell, Ardmannach y Mao-Ca-  ̂
llummore. Posseis ocho castellanías. Cobráis dere- 1 
chos de las turbas (carbones) de Pillimore y de las 
canteras de alabastro de Trent; poseéis todo el terri- | 
torio de Pennthchase y su montaña que tiene en- | 
cima un antiguo pueblo: éste se llama Vinecannton, 
y la montaña Moil-eulli. Todo esto os produce una 
renta de cuarenta mil libras esterlinas.
Mientras Barkilphsdro decía esto, Gw/hpíaíne, 
con un crescendo de asoníbro, recordaba a Ursus,
porque todos los nombres que aquél pronunciaba le 
eran conocidos: estaban escritos en Us últimas lí­
neas de las planchas de la antigua choza ambulante, 
en la que transcurrió su infancia, y por haberlos leí­
do muchas veces los sabía de memoria.CuandeGwyn- ^
pUiae,huérfano y abandonad®, llegó ala choza, en
Weymouth, encontró en ella la herencia que le espe- 
ba inventariada; y cuando el pebre n.ño se despertaba 
por la mañana, lo primer® que deletreaba, descuida­
do y distraído, era su señoría y supairia iDetalle ex­
traño añadid® a sos sorpresas!
Barkilphedro tocó con el índice el cofrecillo que 
estaba sobre la mesa, y dijo:
—Milord, esc c®frecilo encierra dos mil guineas.
m
c.
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J u ev es  ?9  4 f  J M Í tL d e
P*ri5.—Eü ChampBgoe^ después dt 
UB» preparación daí*rm^íríftj los alemn* 
nes fogre,ron panetrerf en 5 afgonos da 
maestres pwejstoa. «aiísatas d# Tahúr» 
paro mídiauta aa  coatraaSaqu» ios tcht-
^  J* Í**I®*®*<̂ * del Alosa:. centimttó el 
bombardeo con grenadés da grueso cali 
hre en los sectores de Aveceas:l;,y. Che.- 
tancsit. , ,
e ***‘í®”  •lim hnVsft la  bota 304, los: h}cm c8 abortar» ^
A la derecha del.Maéa avanzamodhaa^ 






a d o r  ecúm ó un huadimíanto, paroeían-
íagonaltf'""®  **"•
É n  l a  é á m a r a
R om a.—La -tribuna
■da «íSií4íit«|Ao>,^;t¡^¿j«r 
da ríM «n Madrid.
Mañana h»rá Kchaida aTim a Bsja», 
yardadara. ̂ reacióp su^a.
K1 éxito sensacional y grandioso a lc a ^  
*%4o ^y*r por la-megnmca.pflíiM lajtfl I 
ley azu », del«rga!d3uraeién, fé  ra|idmen> ? 
ta/iot*ra»antlsÍ!ao.-y,bjitiant.#^ y sarík 
sufioiaata para acreditarsup cína^ ,w np ■ 
lo astuviardya asta .papular^splóuivgda 
siainp|o es al prinaarp an .prfdihtaif las ’ 
verdaderas atracciones cintini'togréjS^.da.
Adémás da eita,^palicplt ^qpp .hoy sa . 
proyacta pqr últiniá..viip, ñ g ^ r w ia  éh  al 
P*'9í3̂ ®®t® cinikjs edmiéas f  drd- 
máticis, entre ellas líi «Rívístá Palíióíi',
cop. int|]¡; ĵgi^nta,.^ama;|o;''
Jj» :;;&^íj|M-.disdaIts'áóé, 'ra,
i aguates a las quatro dh la  farda.
• '  lo$. m é i  p  ^
y  p erfec to s  p a ra  producir* toda forroa - |T
Salón Novadades
, . y I* cémara da
a!pnl^dós.ajpai^pap at«stsi?ar.
^ A! pénetrár oaía'úiilra es acogido c#ri* 
nosam ante, a iu d éa iijas  manif»atacipnes 
«8 afecto Si trifeutan a  Bosaiii y miam-
bros del nuevo Gábineta.
El público,,puesto de-pi*, acknoÉval
nuevo pres’dmto.
Hab a M arconi inv itináb  á J a  c é m if»  
para «Rviar exprosíva salutación « Jes 
soldeíoj qua acharon dél suaío pe trío al 
enemigo.
Loa asistentas prórruosipíaron an vivas 
al «jóíciío y a ía muninav 
 ̂ BoseíJi enunció la constitución dahga- 
biual», leyendo la dacisración d«l ÍGo<>
feiapso, .,, .
Parean# presentó el provecto da doza ­
vas prcvisionsíis hrsís el 31 í'e Dioiem-
 ̂ '
Suspendióse la sí,sión y t i  pregidenta 
y ioenáinsütros 8ft ír*s Js^dvron ai Ssnedo 
d jRite leyeron na# V*na »Bf« les declara- 
cion#s siendo ígDaiment» aprendidos.
E l éxito alcen^adú P.pr 1® fempfia eani- 
Smiiia Beaiip, es uno da loa 
más sniusiaqtfts d^a h/am'hŝ pil'alí̂ ancfidl» 
en y l tvatro,, pues .no hay «esación qua^no 
sea eptaudida por el públiqo con varda? 
daro.delirio, l , < i
. ■Les Ranoiqfi», éélobrts duátístss^as*, 
peñólas, sjn tedas iap nóckas ovaeionidoi 
por ai buan.gasto.y aría con qna cijitañ 
y se presentan en escepe. t ''
, .,La bf 11» beilisifiaax'La/^iraUé»^ bW**" 
ta su s rep rf senU G tónek'.p9 |  ;ÍV^pbjf^s¡'bua 
el público no s» oansa da apitudl^^^ y ad- 
mirarla, ■ ■ ■■'■ ^  . V '  l
. ;Hoy, con n̂aqtivo da It íastívWsdí Jal
d « ,
buena sociedad malaga'f ñe,
AMENIDAD
tN O e rS T R ta ^ ís tá  cftteOúlón n iá s  com pleta 
de tn á q u in a s  .e sp e d a le s  jpara cada  una de 
la s  o p era c io n e s  d e  costüi^a. , <
ESIABLECIMIEÍTOS SIN G E R  í l  tOlja’ El
Torrlíéj, : í : tírdíB, 17
Entra amigíp: ^
—¿Coa que sft Misa Luisa ? „ '
solícítabaff sú mano uu abog 
médioo. , :í , :̂ '
—¿Y cuál ha sido el afortunado? % 
—j£l médico, porque le ha dado
&9S.
*=♦=,
Un tenor; que en otros tiempos fué 
mátioo, da una nota desafluada.,
Eí público la obsequia can uu patei 
mondo.
El tener,^adeiantáudosa a las baterías 
—Sefiorés, retiiro esa nota.
■ T ,. A lq n s s fe í
fusiaíaclónás dAótrléfiis y senbi;i 
cólec0Íoúi^‘«:Mii rq 0 és ,dâ  fearíóSMl 
^ap a lir ia , '¿íM iiaíiá y floroíi 4f ti 
íáh: Torrijoa, 92. i j
d»echqa. fomar parte fn los oonoursiílos, lo­
cales, siempre que, sirvan esenelas de la ihts- 
má Iboálioad o grápo,dé población: y ' '
S'.® Que pin traslado '<î or concnrsillo^ no ií¡ 
puede suponer otro beneficio que el cambio de f ij 
loeal en todos los easos, ¡ por lo que, al obte- f ¡ 
nar tm  maestro determinada: esouels po r. di- | 
ebo medio, lleva consigo a la nueva los emo- I 
lumentos y la consignación de materisl que 
If i i n f  d,eacmpeSe,, adiadioándo§6 
,lqft,d̂ î o|>tenida s lú deípitiVá- ;
mente baya'de ahunoiarse al óóncatüo gehe- | 
rai, ye que, como, declaró la mencionada real [ 
Orden de 16 de EoerOi no debe sustituirse en i 
él concurso generab de traslado una vacante 
ení!eondielones^etcs)pinadaft por otra que lee 
tenga di|erentes, como consecuencia dé íes 
eonaursillos. sc î
M éins  ̂¿í@ M aríM »
Poca vsriaeióa del tiempo.
f l i l l i l  II l!
!!<!?«■ "4'
Son el fin de que desempeñe una oomlsióu 
de justicia, ha sido pasaportado para Melilla, 
' el :,oapitón de infantería da Marina don Ba- 
món Fernández Teruel.
Kn reunión celebrada snxcbí» por ®1 
gremio d« c*rr#rcs y arrum ba (toree, 
hoordarion no q ícunáaé |« ,hp«Igs,,pj'aafto- 
yida por los m arineros y fogonerc*!;'
—.. .........  T " „ "«H»
A  los-ía lirica ia iL Íee jde. h a r in  
Fáéá f¿b'ipie¿,'«»\0Íi’a'c¥ j1|f(i 
linere, préotín» énr tqdoa «i«tam«
. efe M ayar «©mpaí®]ftcla> '.;
Se d a rá n ‘bn'énas . ra ía ran c ita  y ti 
enantes garán tía i-sa  dáaaan. , 
En !a A áw iüislr& dén fssta paHÍ 
¡teforavarásí,
'I " ¡I 'UJ
A guas k M oraba
i*
Chne Moderno
>y .88 . eairenu f  n este salón la 'maraí
fiilo sa  jpeií'cu>. ,,-qna;, tájq
bnen éxito obtuvo cueade se astraBÓ en 
Málaga. _
aCtfooáe «« fxhib*' eG&arloí conserjes, 
ioterpretade por el famoso Gba^ípt.; ¡
JItEGICiSH J r
- Pardifarentae omoepliMittgreMuron «̂ yer a» 
arta TeMBeria de Haciende 689,346*95 pwe- 
taiv. ^
Ĵ icattdaeión del ^
arbitriip dé éarnee
Día 88 de Jhnle de ISlá
‘Pmatéi.
A ypr fueron c¡> 0 [oáéé la-TéfibrSrU ^
israciénáá Jps ^éoópitps slguishtd^
■ D,ah Aíherto'Gárpía Üfr zóOy ? 87 ‘38 ‘
Matadero,: ‘V'-,: i.
» del Pala » ,
* de¡ Qhorrlaeia
vv deToatinos .
¡Suburbanos. . . . .
T ea^ tro . ,¥ it ,a l .A z a
.. ,Bl ,PÚHtv« _.'’i^ji*.^,4ifsp#&*«nio s a s fs -  
vore?, a u  c<. ni jañT» í*  d rsm ss poiicie- 
coti q u » * c 1 u » ,1. n i i  coliseo veraniego,A ' 0i- J* 17 natKA*!  ̂̂.pigicia por al ps lime ble actor Frasicisico 
Cítm#*, prsférafecia muy jusiifioads, núes 
í»! esmero cea qu^ *» praseaívniías ebraa 
y jó  9sm9.r«do de saJnfeTpMt»cíó&, m e­
recen qü* aquél iaóm rgae  su benavo'vn 
cíe. :
Anoche presantába la sala animádí- 
sim o aspecto, especialmente an la se» 
gunda sección, en íá que g® asireneba el 
ecaccicn«nta dvistma nórtaam ericano «a 
caáfro acsoi», »Z gom ar c<>̂ Ktra Nirk-Gér-
t«í»i
Concurren en asta obra todas las. cua- 
lidf dcs inherentes s í género a que par 
teaece y conforma avanza sn-desarrollo
acfaaa ei iníeró? del fspeoíááor. ■
La escena fioal, ea la que sa. sim ula 
perfaetainento un terríb!» incendio, pro­
dujo iX üraoriinarío  1  fecto, ax teriorizen, ' 
do el público «u agrado con tntusiaéiaa 
aplanaos.
Loa artistas ancergedos d« íu ajacución 
f i .  drsm s, r tab z e reu  un» labor e neo» 
miástice, dtEco'lxndo por la ímporteBciu ¡ 
de sus papales, Is sagorite Vega, 4 e  b(^ i¡ 
La y elcgsnte figura, la señoisa Sánehsx, ' 
discreta actriz a ja 'eg u fS i, y Ira rá ñ e rts   ̂
Comss y del Rí^. . . ¿
La .ó^B pum nciá jíbañilonó el coliseo , 
8um»m«aS« com ptadda y segur»sastta 
•se inGsndío in '« l qu» para nedaipraéísa . 
la intervención Ye nuesSroa «rriaegadoa i 
bombísres, ügvará esta noche mtioba |  
gante al teatro qu» i/ova el nom bre da
Se anuBciaá a ccncursllío por el término de 
diez ólas l8 s e8 .onelas,.,JiapÍoualfq'siguientes: 
Da nifirg: Alófa, Pizarra, Añtequera, Arda­
les, Coln, Periana, Giiucin, Málaga, escfeélas 
número 7 y 80, Bonda ssocién de la grádnada, 
De niñas: Alora, Ardales, Estepon^, 
ciu, Málaga, escueiRS n ú r a ^  17 y 19 y Ron­
da. ■ - . ■ ' 5  ■ , i » ' 4,i\
' ww 'pfsotas
pára fesphndrr A ía^iestiftá dé la  reelémácíón 
de la onotá'-de donjñimo del año actual qiié le 
exige él Ayuntamientovde Cañete la Baal.  ̂
Deu Francisco SierrarBey,<'15,, pesetas. ;por |  
ei Ip .por elentOídela Añbasta del aproyech»* 1 
Pjjepto^^pa!}tpSa<, e loa montes,, .dppominadp } 
♦^iqrra, GpretVY, «^ícrfa' AlpéjAtórj de íes.' ! 
propios del puéblÓ a^ Mobdá.'''^
 ̂,E1 Dirpófof ;gehlráí dé Andana edmunida al 
roapr Delég^ado dé Haclendh; bábér éiád t'ras- 
íádd a la'AdÚaha de Gijény.el oficial 
que era de la Aduana marroquí de Melilla, 
noh MateoUraveía La Boche!: •
Foniente .
,€hqrriana . •I a K t
Suárea . . , . 
Móralea . .




'..^aln,. .... .. . ,
'Adtúaña . , ,
Muelle . , . .




















, K u  l a  I n s p a o c i ó u  d e  p o l i c í a  h a  p r s s o f e -  
T . ^ í ú l á e é  R o m é á  M a t e é ,  
i  ]  C a t i r a  J u l i o  C a n o  d a .  S a n i a y » » ^ ^ . _ L a s í O -  
| p a í , ¡  B a t ü t « á - d ' ®  G  j ó ! i , -  ' h o m b l í é , d é - ' 54' > á ñ « s  
| í  q u a  n o  o f e s f a - a t e  » u  e d a d  a l g o  r o s p a t o b l e ,
I j  n a  d a d i c B  a  ó o m é t e r  c o n  l o s  p o q l Q o ñ r  s  
* ciertos tc los inm orales, _ ■'5 ' ■ '  kT'i' ■
H an sido viciimes db'*Jás íiÉpúdiCs» 
axígeacias |é ! 'sá líro , Ah-hijo de la  'd«- 
- n u n c i é n t e .  í f a m a d o  J ó x é  G u f t d e m t í Y o  R o ­
mán, d« S saos, M aría jCholyi C «teatolí»,. 
ehiea da pee®» «ño», y  un herm shíto  de 
ééta, de D, nombrado Crístóbel. i  ■ «
Bate y Diego fcslron asistídosí en I« q 
casa da socorro da levss arosionda an Ies 1  
labios.' 'i ' •4
Total 2 285*57
En celebración de la \ i ip e ra  d« San 
P íd ro , equalíos qua no féstejvron la dai 
Bautista, rodojoron a cénizás Iba é#s- 
vancijadós trasp/» que gnardéban ah ios
más oívída'dte rÍBcofeaB de xus drmici- 
íios, fo’’mii!nd:i e?..n o íos-gr.£»d»s fe-Rg.ue-' 
r*s, qua éro^iijaron «! nat.urai contenió 
entra la chiquhi«ri«.
^  En la.Mau». de 'Mahuel A'ilolaguipra. 
buho viste «fe fuegos ártiftíiaíé», coa- 
taada pojf los dueños dé un cafóÁBiabíe- eido.«é asta*.
La m ejo r 
p a ra  el 




c o n tra  el 
e s tre ñ u n ie n to  
D eliciosa
: ■ rs- ó<ir ■
p a ra  la  m esa. 
E special 
Para régimen
D EPO SITO  C E N T R A L
BARQUILLO, -4 ,. .MADRID
D EPO SITO  EÑ M ALAGA; 
P L A E 4  P P L  1
, i^pÁíle d e  , l im a n d o ., ,  !55
.También se j^mj^aciap ^.Bpnfjurs^llp, pop,eu- 
iéahtes las és'oñélás dé C*jls.c Ée-contrársé vá tés_________
ro-«, enejas de Yéléz Málaga.
Los aspirantes, ;dirigirá]aü|aJ instancias 
acompañadas de los documentos correspon­
diente^ a la Inspección provÍBoíaL
Por la Inspección ha sido autorizada la 
maestra 'doña María Loreto Gómez Gascéni 
para permanecer eBi Málaga basta el día pri­
mero del mes de Julio próxhno.
: El ingeniero Jefe d« miionteB paEtidpa al 
Séñor D elgado de Hacienda biaber sido apror 
b*4».3f adjudicadla la subasta de ^aproyecba- 
mieit^e de pastos del monté denominado «Jú- 
ballera» de los propios del pueblo de Alhau- 
rin de la Torre, a favor de don Franciscó Be- 
hitez Castillo.
M á tia d é r o
Ha sido autorizado para cobrar él primer 
trimestre de material escolar, el maestro don 
Eulalio Martín. ' V'^-. ‘
' Lft Administración de Contribuciones.-ba 
aprobado para el año actual el reparto ,de la 
riqueza rústica y urbana del pueblo de Bena- 
galbón.
I-, 'y V» •'
Se han posesionádb'dé* shs'^a^os, eímééih 
tro interino de Albaurin de la Torre, don 
Melchor Prtie; las,ma.estras de Nerja dofia Ma­
ría Rocha y Goña,María Jiménez y el maes- 
!^p dé ̂ e v a s  del Becerro, den Aguitin Sán­
chez Por cel.
« i d a
Jeítrán, guardia civil, 3 ¿ ‘ 0 2
Por el ReotóftiSé Sé Gíánadá se ha publíoa- 
I f  ííop^esta del concurso rápido del mes 
de Enero último.
^ a re l Ministerio dé la Guerra han 
oenoadidas los siguientes retiiosi 
Peqro Corral Sai 
pesetas
Don Jacobo Méndez Alonso, comandante de 4 
iñfáBteríá,412'56 pesetas. ;
"Don David Alonso Martin, sargento da ca- ¿í 
rablncsroB, 180 pesetas.
Constantino Rodríguez Fernández, oara6 í- í 
ñero, 38*88 pesetas, , "
' ' ‘ " A'
i i JC«Mde demoitrativo«iáe Im  reaes sacrlfiéei
} y»a él día 27 da Junio, su peso en oanal 
y derecho por todos coBcseptos:.
' y. 1 terneras, peso 2 299*80 ki-
; lógramús, pesetas 229'9q.
pesetas 22*87 » >« »,
^' 18 Cerdos, pese 2,C98'00 kílógramos, BRsa-
I seSí“** frescas, 37*00 kílógramos, 3*70 pe-
I 19 pieles a 0*50 una, 9‘50 pesetas. "
! Total de p ^ ,  4.993*75 liUégramos..
TQtnl de adeudo, 476*89 pesetas.
Cem ente] 10»
G n|K .
i Ja»güáo de la Alameda 
Nacimientcs: Jo&é Gutiérrez de la Jámara. 
Defuncionep; .Adélaid»- Gómez dÓl Peral, 
José essorío Villaíbi y éhtonJa T o k r  Sán­
chez. ■ ' . , h
¿. Jutgüáít és ¡a Mercp.á ■ h . ' . '
Nacimientos: Maximibano Fíck del Rio.
..  ̂ Defuncione?: Carmen Atnalor í*arejo y 
Aurora Gutiérrez Lara'- - . ,
r 'Jiiagado á& Santa Dothingi
Narímientr a: Ana Guarrero Carros y Fran­
cisco Garcés Camoos i
José ClaBos, Díez/, Manuel 
Montañez Garda, ikceasióa AguUayLaíiano 
y Rafaela Gll Garcífi.
FexTOQurrlln» S u b u rb an o s 
BalÉdas de ̂ áüzga fiara Qam 
Tren 1^ M 6  ui>
T r e n  n i e r c i n c i á á  c o n  v f a j m r o u A J h a  8 n .
Aeífdqs d» Ooti* Mátegí»
Téen oprreo s  las 7, m.
Tren inercaaeiaá oonviajéros a las 11*46 
BaUdeu ds Málaga peora Pifie»
Tren mercaacias <son viajeros a las 8,15 1 
Tren correo 8 las 2,16 1 .
Tran disorocional a las 7,151.
Scdiidai dp fiUM para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las d: m .! 
Tren discrecional a las 12,10 m. 
Treacqrróoaláa(5,2Qt»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
i Becandacién obtenida, en el dia 28 de Junio 
por los conceptos slgnientest v 
Por inhnmiaciones, 297*90 pesetas. 
P^PrtFiúanenoias, 62*50 pesetas.
Por éXknmaciones, 156*80, {pesetas.
oriG íA t.
L1 de ayer publica lo simúlente; ,
Abuiíoío do ,ia Diputación prfljyíneíai so-
f í^ á Q Íó n  de pagos por obligaeiones 
---- Íttiiteriq de Ipstrucoién pública ha li­
brado las cónsiguaclónes pttra éfaterfal Aé'ias 
ciases de adultos (primer semestre) y de las 
escuelas de niños (segundo trimestre).
. . -..'feé^al de la Penda ▼ dieces 
ía cmteedido lái siguienteB pénM®-
En virtud de- consiUta < íonuu|adf j i ^  la
aquel ilustre autor cómico que tan g .»  - |  ^eeciónde Prlmpra easefianza de Bmwplona 
cioira t obres diers tt i.» ao<r..ñ.vi. ______: 4 BQhre s| es.tá vigente la real óri^n dé 1 6  d^l r  t r t  i re a la spe ñola esoen»  ̂ *a*k . » uxwu u^ «u. «e
* i pasado, la Dlréociózi g^eker¿l
T e a t r o  L a r a  ■ ! I  *®**®î da declarar, con jeeráeter ijUeneral, lo
Esla coch* debuta efei •! ei>liseo d t  I '1 .° ' Quelosaux^^^ desdoblados tienen
páiivn
■ W«'* - . . .  - V V .
Dófia María de los < Dolores Maese Arebéu, 
viuda del oapitán don Salvador Granor Cu- 
l» ll,^5 p ese ta s;-  :.v^: . é - . •;
. iPftña Dominga;"Cuenca López,, m a^e . del 
soldado Antonio Solano Cuenca, Í82*6ll pesé- 
fas,,»| ^ .."
Doña Marfil Or^iate Múfo, viuda del te 
ménte, qpronél don Bruno EéírinlqUeMcoffuí. 
].260pésétás.
f  U17 uamnamoBs», iBB'Sy, I t s. , ' ú 1 ®-Miputa í0 )j ¡ c
Por registro de pentéoniés y nichoa; 00*!^. , ®®ú«urso para adquirir vívareá'eón destf 
Total, 515*00-pesetas. ; * J®* ®stabIeaíBiiéates b8Béfití.";8 a su cariro
JÉ firiid ir c i i M
fué satisfecha por difeiíéhtés eon- 
®*®l®*̂ úa, la luína
do 47.92l‘.71 pesetas.
ITfeporea « x it r á d o s
VapSr «Buénps-Aires», de Bérceléna.
> , *" • Sister», dé Mélillá»
ITftporen d e a p a c L fe d o e
Vapor «Wad-Lukfcus», para Río Martín. 
» «Alerta , para Ceufa. *
» «Buenos-Aires», para Cádiz.
• J .  J .  Sister*, para Melilla.
1 7 6 E L  HOMBRE ^ U E  R ®
EL HOMBRE QUE RIE
que su graciosa majesud la reina ps envía para subr- 
venir a vuestras primeras necesidades.
©wynplaine hizo un .movimieuto de sorpresa.
— Pues serán para mi padre Ursus—dijo.
— Com© queráis, milord. Ursas,, está en la posa-
dade Tadeaster.El doctoren Dereclio que nosacom- 
pañó hasta aquí va a partir en seguida y s¿ las Iféñrá'. 
Quizás yo también vaya' a Londres, y, en esfe cVSo, yo 
rnc encargaré de entregárselas. ■
—Yo se las lleváré-replicó Gwyáp'laíne. 
Barkilphédro cesó de sonreír, y díjb: ' ‘ ' '
—Imposible. -
Existe una ínfíesión de voz ^üe subraya lo ^̂ iié 
dice, y Barkilphédro hablé cún ese áí:ent#,>afá?id#s€, 
como para poner un panto a la paláfera que ádábibz 
de pronunciar. Déipués continuó, ¿orí'la éhtdúadóh 
respetuosa y particular del criado qué sé reconoce 
amo: ■ ' -¿i. '’-'' ■ -•■ -‘ -■ ‘-r
—¿Jilord, estáis a veintitrés millas de Londres,' 
estáis en Cprleone"; lodg, en vuestra resiáend^ de 
corte, contigua al palacio, real <̂ c Windser. Estiis 
aquí sin que nadie lo sepa. O* Iransportaroii aquí en 
una carroza cerrada, que os esperaba a la puerta prin­
cipal de lacárcel de Soutkwarkr Los que os introdu­
jeran en este palacio ignoran quijón sqis; pero os co­
nocen, y esto es bastante. Pudisteis llegar hasta esta 
cámara por medio de una ll.aTjB que qstá en mi poder, 
D'aermen en el palacio muciias gentes en estps mo- 
méutos, y no es hora de despertarlas, Por éso tene-
175
® Al entrar Gwynplaine
Soutwárk, ¿¿pélabá 
í i  ifián í  amái-rír ebn l£ cadena áél Mkááo: y lé 
ciñeron a la cabeza ¡LcOr^ ¿GÓ^dfue é o
pí^siblé? médikbá ningún tiempo éntre I0, qúe
í¿ ádonteciór iás djdk co^ 
^úteájeron lemasiádo dé prisa; su sóbresklto 
.en asombro ,déá •bfSséanieníe para 
pode'^se dái* tázód^dé elló;̂  £-®s cóhtrSstés listad dé- 
iaásiádbjtíntois.-'"'-''  ̂ , ■; V_ v, ,
^^yi^pi^iine cailabá, porijue éste es-él ínstiutó dé 
los frindes estupdréS,'4ue están á la défártkvá ̂
fv frente á todo, üná
palábra éscá^^dáy dógidá er̂  ét éh|;ráháíe 3é¿co-
noc|dG]^üédfárroja^^ debajo de noísíiqué rúédaá, 
y ^  es é líiiédó de los pedü'eñ'Ssí. "La mul-
éliciitíá, y
wySpláídb'fiaéé'Mék^
mdltítul;  ̂ ■ l  - ■;, ■ ■"
EÍ estado siii^iil'ar dé ía itiqúietdd humaba sé trá- 
díicé coh éstas palábras: ver venir; Gwynpláine sé 
hiíkba en este estado. KÓ sé ¿íróbíltrábá álítf én é^ui-
librio con Eu nueva siíuáéán.
Él homble qtié estaba en pie fe repitió: 
c^sa, milb^
Gwynpiainé sé tentaba a sí Mis^Ó. Cdahdé nos 
áán alcaná sorpresa miraSds para ááégáíáyiós dé 
que ̂ é  objéiéé pxístén, y después nos palparnos párá 
vér si eiistímos nósótros inisrhbs. A "él íé hablálá
—ütro de lá Imgpeaeión de prítrisra ©tóse- 
fianza£eferenteieLvcen(Bi];.sille - pa^a proveer 
la» eséuelss naeionales qae se oltsn. 
j  --Ediotpsáe. varíes alealdías y  requisiíoríís 
«̂e diversos juzgadas.
—-CbatíBÚa el . extraeto .de .los .aóaerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga eá 
las sesiones eelebradas el mes de 'Mayo úl- tinao* , '
Belaoi'én de lOs efeetos y déieás-maroKn- 
rísB de grande y pequeña- velosidad que no 
kabieude. sido retirados por sus ccBsígnata 
ríos se eHouentran depositados en los alma 
penes, de la Oonipañia de les Ferrocarriles 
Andaluces, y deben venderse en péblics su­
basta {lor habpr tráuscurride el año que pre­
viene Ip ley para su eusiodia.
BIBLIOTECA PDBUCA
OX LA
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
P laza  de la  GenstituclÓn .núinero 2. 
Abierta de once a tres d á ía  tárde y de 
sist* a' Qu«Y9  de la feoebs.
TEATRO VITAL AZh.—Compañía de-dri 
pías norteamericanos del primer aetor Prai 
cisco Comes.
Función para hoy:
A las 5; «Zigomar»
A las 8 y í{2: «ÉbsiJlón de la rnuorte.»
A las 16 y media:. «Zigomar contra Niel 
Cárter» ,
, Preoios: Butaca qon entrada, 1*50 ptat 
Entrada general, 0*25."
SALON jSIÓVEDADES.—̂ Granaes secoione 
de cine y varietés, tomando parte afamado 
artistas-.
Plateas, 3 ptas. Butasa, 0*60. General, 0*2C
CINEMA UQNCERT.-r-Beccién continua d 
6 déla tardáá 13 de ja no.!hé. Escogidos; 
variados números de películas y música. .
Butaca, 0*38,—General, 0*16. ^
CINE PA8CÜALINI-—El mejoy, de Hále
Sa>—Alameda de Carlos Maes (junto al.Bane<elíspafiaj ......... " T '
Hoy, sección oonUnna de 5 de la to d e  1  
12 de lá noche.
Los Miércolái y Jueves, «Fatbé Periódica, 
Todos las noches grandes estrenos.^Loi 
Domingo# y dias festivos, función'< desde Im 
8 de la tarde a 18 df la noche.
Butaca, 0*36 céntimós.--Qeueral, 0*16.— 
Media general, 0*10..
P R ^ T  TAL&I8.--T-(SitasÍ9 es.-éaüleáo Ú  
iMrtí» Gasaía),
Gimmdf» IsutrtASes 4'é d k u e s a ii^ la  toiM 
leo malíes, eskiMónderti « s a e g l í^ p ^ a M ^
^GTOffiA ia ó sü iA .- (U i4 m a Í  
e» 1» Pla«n dé Is Matoed). v
.^-Tedes nsche» exkíMdéa -de -nafsiííártMii 
eliagia^. an gy mayesia aaSreaqz.
« L A
J k ^ U J k
M ílN !Í É R A I - i
m a r g a r i t a »  w s - i j - v i »
Tip. de KL POP®LAB.-FoaosDulo«s 33 
ÉiáiÉaÉesHaB
m m i i
Ciuai.lón de .WÍtaMii
i*e»Míao6rebr«i. Wlij. J 2 S ? tÍ.*»!?5™! 7  íe  lá plét, om espéd.UJ«
_ B o te U « . en  farm acia»  y  drofeu«rt¿. < K Jard iné» , MAIHUt»TON!O VI
 ̂ MALAGA
m a c t r i a l  E h E c m i m
tlectricidftd.  ̂ ó vende iodo» los'«rhéulos concernientes al remo di
9 h general aca^da*esfr telóhinós, paréps yQs y maquínarii
Q entro  de avisoa; A. Vixedo. M o lin ^ L s^ rí
II
